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Bevezető 
Paál Árpád (1880-1944) jogi végzettséggel vármegyei tisztviselő, 1918 no-
vemberétől Udvarhely megye helyettes alispánja. 1919 januári letartóztatásáig 
a helyi Székely Nemzeti Tanács elnöke. Az impériumváltás alatt és után az er-
délyi magyarság politikai önszerveződésének egyik vezetője. 1920 őszétől a Ke-
leti Újság szerkésztője. 1925 - 27 között az önállóan indított Újság főszerkesztő-
je, majd ennek megszűnte után az Országos Magyar Párt képviselője. 1931 
őszétől haláláig a nagyváradi Erdélyi Lapok főszerkesztője, 1940-től az Erdélyi 
Párt képviselője a budapesti parlamentben. 
Á romániai magyar kisebbség két világháború közti történtében három vo-
natkozásban is meghatározó Paál Árpád közéleti, közírói munkássága. 
1918-1921 között a székelyföldi kérdés rendezésére a Székely Köztársaság-
ról dolgozott ki tervezetet és próbált ehhez a nagypolitikában támogatókat ta-
lálni. Az impériumváltás és á békeszerződés aláírása közti korszakban az 
erdélyi magyar köztisztviselői ellenálló-mozgalom egyik vezetője volt. A po-
litikai kibontakozás időszakában az autonómia-gondolat képviselőjeként Kós 
Károly és Zágoni István mellett a Kiáltó Szó társszerzője. 
A húszas években a Keleti Újságban majd az Újságban kifejtett, a független-
ségi, ill. a polgári radikális hagyományokhoz közelálló közírói munkássága, va-
lamint a magyar Néppártban és az Országos Magyar Pártban folytatott 
politikai tevékenysége révén az erdélyi magyarság vezető publicistája, kisebb-
ség-politikai teoretikusa. 
A harmincas években egzisztenciális okokból vállalta az Erdélyi Lapok 
szerkesztését. Ebben az időszakban itt fogalmazódott meg egy markáns 
konzervatív, katolikus kisebbség-politikai álláspont, melynek legfőbb 
reprezentánsa Gyárfás Elemér. Paál Árpád idővel elvesztette befolyását a lap 
irányítása fölött, az újság egyre inkább jobbra tolódott, németpárti 
orgánummá vált. 
A romániai magyarság 1940 előtti történetéről áz 1970-es évektől 
megjelenő publikációkban (Kacsó Sándor, Kós Károly visszemlékezéseiben, 
Nagy György tanulmányában) Paál Árpád nevét alig említik. 1989-ben reprint-
ben megjelent Magyarországon Kós Károly-Paál Árpád-Zágoni István 
Kiáltó Szó c. röpirata. Majd az 1989-es romániai események után a Korunk 
közölte Paál Árpád 1931-ben készült törvénytervezetét a székely közületek 
közművelődési önkormányzatáról. Paál Gábor 1991-ben az Erdélyi Magyarság-
ban tett közzé a Székely köztársaságra vonatkozó dokumentumókat, valamint 
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1992-ben ugyanitt az Erdélyi Párt, ¡11. Paál Árpád a zsidótörvényekkel kapcso-
latos állásfoglalását ismerteti. Elemző módon mindezidáig egyedül K. Lengyel 
Zsolt nyúlt Paál Árpád szövegeihez a Korunkban 1991-ben megjelent tanulmá-
nyában, melyben az 1919/20-as autonómia-elképzeléseket vizsgálta meg. 
Paál Árpád 1944-ben Nagyváradon bekövetkezett halála után felesége kez-
dett hozzá iratai rendezéséhez. Az elhalványuló ceruzás szövegeket külön 
lemásolta. Ezek gyűjteményét a család a „nagy fehér könyv"-ként emlegette. 
Paál Árpádné a kéziratokat megpróbálta tematikusan rendezni. A 
cikkgyűjtemény egy részéről listát készített, az egészet újságonként 
csoportosította. 1957-ben, halála után megindult a belügyi szervek zaklatása a 
család ellen, a hagyatékban rejtőző állítólagos Nyírő-levelek ürügyén. Az 
állandó házkutatástól tartva, a félelem légkörében Paál Anna a „nagy fehér 
könyvet" és a hagyaték egy részét a hatvanas évek közepén elégette. Egy 
házkutatás alkalmával a belügyi szervek (1967. május 3-án) az összes fellelhető 
anyagot magukkal vitték. Mindezt azonban a család legnagyobb meglepetésére-
1971-ben, ha hiányosan is, de visszaszolgáltatták. Ettől kezdve elsősorban Paál 
Árpád fia, Paál István foglalkozott a hagyatékkal. Kacsó Sándor 
emlékiratainak megjelenése után ő próbálta édesapja rehabilitálását 
megindítani. Kacsó Sándorral, Kós Károllyal, György Dénessel váltott ebben 
az ügyben leveleket. Ez utóbbi hívhatta fel a figyelmet Szabó Zsoltra, aki ér-
deklődést mutatott a hagyaték iránt. 1973 végén már ő vetette fel Paál 
Istvánnak egy Paál Árpád-emlékszoba megteremtésének tervét. 1974 - 75-ben 
Fülöp Lajos — akkori székelyudvarhelyi múzeumigazgató — hosszas le-
velezése után a kézirathagyaték legnagyobb része, a naplók kivételével, Szé-
kelyudvarhelyre került. A politikai helyzet változtával, Fülöp Lajos múzeumból 
való távozásával az emlékszoba terve meghiúsult. Az iratanyag ottmaradt, a 
kutatók csak külön engedéllyel juthattak hozzá. 1981-ben Paál István Nagyvá-
radon, lakásuk pincéjében egy elrejtett iratcsomót talált, mely az Újság körüli 
levelezést tartalmazta. Ugyanebben az évben összeállította az Erdélyi Magyar 
Irodalmi Lexikon szerkesztősége részére édesapja életrajzát és 
életműbibliográfiáját. A belügyi szervek zaklatása a hagyaték meghatározó 
részének Székelyudvarhelyre kerülése után sem maradt abba. 1981 
karácsonyát követően újabb házkutatást tartottak. Nem sokkal ezután az átélt 
izgalmak következtében Paál István szívinfarktusban elhunyt. Ezek után fiát, 
Paál Gábort zaklatták a hagyaték ürügyén, aki egyre lehetetlenebbé váló 
helyzete miatt a kivándorlást választotta. A cikkgyűjteményt Nagyváradon 
hagyta, de a naplókat és az egyéb kéziratokat áthozta Magyarországra. 1987-
ben többeket megkeresett nagyapja rehabilitálásával, a naplók kiadatásával 
kapcsolatban (Ruffy Péter, Benedek István, Pomogáts Béla, Magvető 
Könyvkiadó) biztatáson, útmutatáson túl másban nem tudtak segíteni. 
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1989 tavaszán Fülöp Lajos hívta fel figyelmemet az udvarhelyi múzeumban 
lappangó iratanyagra. 1990-ben láttam hozzá a katalogizáláshoz. Először egy 
gépiratos gyorsleltárt készítettem. (Erre támaszkodik K. Lengyel Zsolt tanul-
mányának jegyzetanyaga.) Kiderült, hogy a Paál Árpádné készítette leltárból 
jónéhány fontos anyag hiányzik, illetve nagyon sok dokumentum nincs feltün-
tetve. A munkát külön nehezítette, hogy a nagyobb terjedelmű írások, levelek 
összekeveredtek, így azokat külön kellett rendezni. Paál Gábor rendelkezé-
semre bocsátotta a nála levő dokumentumokat. A naplókat (1908-1943) 
mintegy 2500 oldal terjedelemben a „Történelmi és kulturális emlékeink 
feltárása, nyilvántartása és kiadása" program keretében legépeltették és egy 
példány a Magyarságkutató Intézet Archívumába került. A többi iratot fény-
másoltam és az udvarhelyi anyagba rendeztem. Ugyanide került Kolozsvárról 
a Szabó Zsoltnál őrzött, az Újság megindításával kapcsolatos iratanyag is. 
Jelenleg a kézirathagyaték Paál Gábor tulajdonaként a Haáz Rezső 
Kulturális Egyesület kezelésében a Haáz Rezső Múzeumban MS VI. 7651/1... 
jelzet alatt található és kutatható. Az iratok címzett, számozott palliumokban, 
levéltári dobozokba kerültek. 
Ezzel a katalógussal kutathatóvá vált a hagyaték. Műfaj szerint és krono-
logikus rendbe csoportosítottam az anyagot. A tematikus rendezést azért ve-
tettem el, mert úgy a dokumentumok felét nem sikerült volna besorolnom. A 
név- és időmutató, ill. a szükségesnek vélt helyeken alkalmazott annotáció 
kellő segítséget nyújt az érdeklődőknek. 
Ezúton kell köszönetet mondanom Paál Gábornak készséges együttműkö-
déséért és a hagyaték történetéről adott felvilágosításaiért, az Illyés 
Alapítványnak, mely ösztöndíjával lehetővé tette székelyudvarhelyi 
tevékenységemet, Fülöp Lajosnak, aki a hagyatékra felhívta a figyelmemet és 
Szabó Zsoltnak, aki hozzájárult az iratanyag teljesebbé tételéhez. Külön 
köszönettel tartozom a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum 
munkatársainak, akik mindvégig megkülönböztetett figyelemmel segítették 
munkámat. 
Bárdi Nándor 
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TANULMÁNYOK 
MS 7651/1 Az 1848.-Í törvényhozás története (Az 1848,-i törvényhozás által a 
nemzet életösztöne diadalmaskodott a politikai halál része fölött.) 
Pályamű, 1898.05. 01., aut., 40 f., 21x34 cm, c., sztl. 
2 A törvényhatóságok helye az alkotmányban (Értekezés az alkotmányjog és 
a politika köréből) 
Pályamű, 1902., aut., 12 f., 21x34 cm, m., c. 
3 A pénzügyi jövedékekről (Nemzetgazdasági értekezés) 
Pályamű, 1902-1903?, aut., 40 f., 10x34 cm. 
4 Az apai hatalom (Magánjogi értekezés) 
Jogszigorlati dolgozat, 1905., aut., 15 f., 21x34 cm, jegyzetek, vn., 5 f. 
5 A szocializmus gazdasági elmélete 
Ismertetés, 1906., aut. fog;j 16 f., 21x34 cm: 
6 Udvarhelyvármegye közlekedésügye és az országos forgalom 
Felolvasásra készült a Székely Kongresszus alkalmából, 1909., aut., 11 f., 21x34 
cm; ua. g., 9 f. 21x34 cm. 
7 Hazáról (Az Otthon-haza eszméjéből, bölcseleti értekezés) 
1906-1908?, aut., 6 f., 21x34 cm. 
8 Szellemi művelődésünk jövője (Emlékirat Székelyudvarhély város tanácsá-
hoz) 
Elfogadta a székelyudvarhelyi Székely Társaság 1907. november 24-én tartott 
közgyűlése. Megjelent az Udvarhelyi Híradó 1907. évi 48-ik számában, A 
. Székelyudvarhelyi Székely Társaság kiadványa, Becsek ny., nyomt., '19 p., 
14x23 cm. ' . . 
9 Közgazdasági rendszer a közüzemek alapján (vázlat) 
1915., aut., 22 f., 21x34 cm. 
10 Krónikás írások 
[A magyar országgyűlésről], aut., 23 f., 22x28 cm. 
9 
11 Rendszer 
Bölcseleti értekezés, 1922. 07. 09., aut., 7 f., 20x28 cm, c. 
12 Nemzetek sorsa és a vele összefüggő emberiségi életkérdések 
Kisebbség-bölcseleti értekezés, 1923.02 - 03., aut., 16 f., 25x32 cm. 
13 A kisebbségi kérdés a gyakorlat megvilágításában 
Magyar Kultúra, 19:15 (1923. 08. 5.) p. 95 -101. 
14 A magyar népkisebbség életkérdése Romániában (Előadás a „Societatea 
de Maine" [„Jövő Társadalma"] című kolozsvári román társadalomtudo-
mányi egyesület vitaülésén.) 
Híd 1:2 (1927.05.) p. 101 -105. 
15 Az új közigazgatási törvény bírálata 
[Románia belpolitikai helyzetéről], 1929., aut., 17 f., 17x21 cm. 
16 Az 1929. évi közigazgatási törvény (A falvak, községek, városok és megyék 
önkormányzata) 
Megjelent az Országos Hivatalos Lap (Monitarul Oficial) 1929. évi augusztus 
3-iki számában; Előszót írta, fordította, jegyzetekkel ellátta Paál Árpád, Kv., 
Minerva, 1929. 28 p. nyomt., 11x14 cm. . 
17 A közigazgatási törvényről és a közigazgatási választásokról I. rész 
[A „Magyar Szemle" részére készült.], 1930., g., 19 f., 21x34 cm; ua. aut. fog., 
28 f., vn., 1 db levél a Magyar Szemle szerkesztőjéhez, 1930. 02. 01., aut. fog., 
29x20 cm. 
18 Otthon-haza (Fejtegetések a népkisebbségi kérdés megoldásáról) 
Tanulmány-kötet töredékek, 1933., aut. fog., 87 f., 16x21 cm, 174 f.( 10x34 cm, 
[ezen túl 70 f. hiányzik, melyet György Dénesnek Paál Árpád nyomtatásban 
átadott.] 
19 A. vázlat - A „Kisebbségi Nemzet" alapszabályai (Élőmunka a „Székely 
Autonómia" törvénytervezetéhez) 
Népkisebbségi autonómia-törvénytervezet, 1930. 09., aut. fog., 17 f., 21x34 cm. 
20 B. vázlat - „A kisebbségi jogokról" 
Népkisebbségi autonómia- és törvénytervezet, 1930. 11. 01-15., aut. fog., 
21x34 cm, c. 
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21 Törvénytervezet a székely közületek közművelődési önkormányzatáról, a 
Párizsban 1919 december 19-én kötött nemzetközi szerződés 11. cikke 
alapján. 
Népkisebbségi törvénytervezet, 1931.11. 08., aut. fog., 51 f., 17x21 cm; ua. kor-
rektúra példányban, nyomt1, 32 f., 21x30 cm, 5 pld. 
22 Ostrom az erdélyi római katolikusok önkormányzata ellen 
Tanulmány, 1932. aut., 45 f., 14x34 cm; ua. g, 11 f., 21x34 cm; ua. Magyar 
Kultúra 19:12 (1932.06. 20.) p. 529 - 536. 
23 Magyar-német ellentétek a népegységi mozgalmakban 
1933. 01. 10. előtt, aut. fog., szövegváltozatok, 60 f., 15x34 cm; ua. g., 12 f., 
21x34 cm; Magyar Kisebbség 12:17 (1933. 09. 01.) p. 482-491. (befejező köz-
leményként ld. Paál Árpád életmű bibliográfiáját.) 
24 Gesetz über die kulturelle Autonomie der Szekler Gemeinschaft auf 
Grund des 11 Paragraphs des in Paris am 9 Dez. 1919 geschlossen interna-
tionaler Vertags. 
[Paál Árpád Törvénytervezet a székely közületek... 1931. 11. 08.; Wenkheim 
János fordítása] 1933., W. J. aut., 37 f., 21x17. 
25 Iskolán kívüli népnevelés 
1935 - 37?, g., 8 f., 21x34 cm. 
26 Hozzászólás a magyar népkönyvtárak ügyében 
1935 -1938?, g., 7 f., 21x34 cm. 
27 Történelmi szellemű népművelést kell megszervezni 
1937.07.18., aut, 19 f , 15x29 cm, ua. g, 19 f , 21x34 [+ ua. fm.] 2 pld. 
28 Kis megjegyzések egy nagy kiegyezési kísérlethez (A kisebbségjogokról fo-
lyó magyar—román tárgyalások alkalmából) 
1938.05. 9-17., aut. fog, 48 f , 10x34 cm; ua. g, 40 f , 21x34 cm, 2 pld. 
29 A kisebbségi jogrendszerről 
[A magyarság kisebbségpolitikai lehetőségei az Anschluss után] 1938. 07. 17, 
aut, 40 f , 10x34 cm; ua. g, 17 f , 21x34 cm. 
30 Józseffalva (Dr. Paál Árpád helyszíni jelentései a bukovinai székely—ma-
gyar község helyzetéről az 1939. május 18-iki tűzvész után) 
Helyzetjelentés, 1939. Nagyvárad, Szent László Nyomda, 52 p , 12x20 cm, 
(klny. a „Magyar Lapok" 1939.06.25, 28, 07. 2, 5, 9, számaiból) 
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31 A székely nemzet mai helyzete 
[Szociográfia], 1938?, aut., 102 f., 10x34 cm; ua. töredékben g., 46 f., 21x34 cm. 
32 Emlékezések Kölcsey Ferencről 
(Kölcsey félszázada p. 2-31.; A félszemű Kölcsey p. 32-47., Kölcsey szerelmi 
titkai p. 47-57.; Kölcsey lelki válságai p. 57-89.; Százévelőtti botrányos meg-
jegyülés Nagykárolyban. Egy eddig ismeretlen egykorú naplójegyzet Kölcsey 
F.-ről p. 90-121.) Hasznos Könyvtár 5:1 (1939. 03.) 128 p. AGISZ, Brassó, 
12x16 cm; ua. g., 66 f. 21x34 cm. 
33 A román alkotmány alakulása tekintettel a kisebbségekre 
1935-1940 között, aút., 24 f., 10x34 cm; ua. g., 17 f. 21x34 cm, 2 f., aut. vázlat, 
c. ' ' . ' . , ' 
34 A kisebbségek részvétele az erdélyi (romániai) közigazgatásban 
1935 -1940 között, aut., 15 f., 10x34 cm; g. 13 f. 21x34 cm. 
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PUBLICISZTIKAI ÍRÁSOK 
35 Agyonvizsgáztatásnak bukás a vége 
[A sorozatos állami nyelvvizsgák kritikája], 1925, aut. fog, 6 f , 17x21 cm. 
36 Az általános választójog 
1914 előttről, aut, 5 f , 21x34 cm. 
37 Az anyanyelv az anyák nyelve 
1922. 06, aut, 3 f , 21x34 cm; ua. nyomt. töredkében a Napkelet 3:10 (1922. 06. 
l . ) p . l - 2 . , 
38 Az asszonyok új világot teremtenek 
1920-as évek, aut, 4 f , 21x34 cm. 
39 A bayonneiak bajai 
Újságcikk, 1933, aut, 1 f , 11x32 cm. 
40 A belügyminiszter és a .békeszerződés (A békeszerződés végrehajtásával 
foglalkozó hivatal elismerte a volt magyar tisztviselők jogát.) 
1922. 05. 20, aut, 2 f , 22x29 cm. 
41 „A berni kongresszus: kisebbségi autonómiáról" 
1920-as évek, aut, 4 f , 11x33 cm. 
42 j Bethlen István 1937 húsvéti cikkének visszhangja 
1 B. I. Pesti Naplóban 1937. 03. 28.-i 70. sz. megjelent cikkének 
autográf másolata 
10 f , 20x31 cm. 
2 Tabéry Géza cikkei: Amíg egy gondolat eljut odáig, Szabadság 
47:77 (1937. 04. 3.) p. 1 - 2 ; Jöjjön Valaki, Szabadság 47:82 (1937. 
04. 9.) p. 1 - 2 . 
Hírlapkivágás 
3 Paál Árpád álláspontja: újságcikk 
[Kisebbségjogi fejtegetés], aut, 7 f , 11x34 cm, 2 f , 20x34 cm. 
43 „Budapesti újságok káros tudósításáról" 
1935. 09, aut, 2 f , 10x34 cm. 
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44 Csehszlovákia népkisebbségi problémáiról 
1921-1923., aut., 3 f., 24x32 cm. 
45 A gabonaforgalom és a közigazgatás 
1915.08., aut. fog., 12 f., 10x34 cm. 
46 Goga Oktavián hagyatéka 
1938. 05.8., aut., 8 f., 10x34 cm; ua. g., 3 f., 21x34 cm. 
47 Goga kormánya és a középeurópai kiegyezés 
1937.12. 28., aut., 4 f., 11x34 cm. 
48 Gyallay Pap Zsigmond tanulmánya a népről és az intelligenciáról 
Kritika, Erdélyi Fiatalok (1931.) p. 102 -105., laptöredék. 
49 A hadinyereségek megadóztatása 
1914 -1915?, aut., 4 f., 21x34 cm. 
50 A hadbavonultak családjai segélyezése 
1914. 09. 21., aut., 8 f , 21x34 cm; ua. Vármegye 12:38 (1914. 09.19.) p. 1 -2 . 
51 Halk beszélgetés a világzajban (Az erdélyi magyarság életkérdései és azok 
összefüggése a háborús fejleményekkel) 
1939.09., aut., 15 f., 10x34 cm, c. 
52 Harc a béke után 
1915 -1916?, aut., 4 f., 21x34 cm. 
53 Az a hatalmas harmadik (Negyedik közlemény „A nő hazug élete" című 
cikksorozathoz) 
1934.06.15.-07.01., aut., 7 f., 13x31 cm. 
54 Helyreigazító megjegyzés 
[Willer Józsefnek a „Krassó-Szörényi Lapok"-ban megjelent írásával kapcso-
latban], 1922. 03. 20., fm., 2 f. 
55 A helyzethez 
[Az aktuális politikai vitákról], 1911., aut., 4 f., 21x34 cm. 
56 A hitetlenség és a lourdesi kegyhely 
1905., aut., 9 f., 11x29 cm. 
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57 A hitvallásos iskolák és a nemzeti érzés 
1933, aut, 19 f , 10x27 cm; u.a. Erdélyi Iskola 1:1-2 (1933. 09.-10:) p. 18-22. 
58 Egy, kettő és a többi 
Töredék, 1936. 08. 22, aut, 2 f. 19x28 cm. 
59 Egyéni jog és népjog 
Vázlat, 1937. 07.16, aut. fog, 2 f , 10x34 cm. 
60 Eltakart fontosság (Pályázat „A Vármegye" által kiírt pályadíjra.) 
[A törvényhatósági bizottság tagsági feltételének kritikája], 1908, aut, 3 f , 
16x24 cm. 
61 Az elnémított erdélyi magyarság 
1933.10, 8 f , 10x34 cm. 
62 Erdélyi Lapok és a Székelyföld 
1932(7), aut, 4 f , 17x21 cm. 
63 Az erdélyi magyar katolikusok egyházi önkormányzata 
[Az 1932-ben Románia és Vatikán között létrejött ún. római egyezmény vár-
ható következményeinek ismertetése], 1932. 07. aut. 18 f , 10x34 cm; ua. g, 4 f. 
21x34 cm. 
64 Erdély története (Jancsó Benedek könyvéről) 
Kritika, töredék, Pásztortűz 17:21 (1931.10.18.) p. 477. 
65 Az erdélyi köziélek a világháború előtt... 
Töredék, 1937 ?, g, 1 f , 42x34 cm. 
66 Az érettségizett sofőr 
1926-1927?, aut, 3 f , 10x34 cm. 
67 Inkább jogászok 
[Közigazgatási gyakorlatról és szakképzettségről], 1918, aut, 7 f , 21x34 cm. 
68 Iparunk érdekei 
[Székelyföld iparosításáról], Udvarhelyi Hiradó 16:44 (1913.11.1.) p. 1 -2 . 
69 Iskolák papjai, templomok tanítói 
Vezércikk, töredékek, 1920 - 25, aut, 7 f , 17x21 cm. 
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70 Félreértett írás 
Hozzászólás, (a „Nem lehet"-vitához) 1936-1937?, 7 f., aut., 10x34 cm; ua. g. 
töredék, 2 f., 21x34 cm. 
71 Forma és lényeg 
[A törvényhatóságok politikai tevékenységéről], 1911., aut., 6 f., 21x34 cm. 
72 Folyó teher és adósság megkülönböztetése az 1877:XX. tc: 16. szakaszában 
(Különös tekintettel az életjáradéki tartozásokra) 
1906. 03.12., aut., 1 f., 42x34 cm. 
73 Fődolog a tanulás 
[A nemzeti művelődésről], 1920-1925?, aut., 6 f., 22x31 cm 
74 Javaslat a munkanélküliek Németországba vitelére 
Töredék, 1940 után?, g., 2 f., 18x23 cm. 
75 Legyünk tisztában a helyzetekkel... 
Töredékek, 1918.11.?, aut. fog., 7 f., 21x34 cm. 
76 A kalotaszegi és hóstáti pártalakulások védelme a Brassói Lapokkal szem-
ben , 
Helyreigazítás a Brassói Lapok 1921. 08. 19. számában megjelentetett „A be-
tegség csírái" cikkel kapcsolatban, aut., 2 változat, 1921. 08. 20 - 21., 4-4 f., 
14x23. 
77 Karácsony jövője 
1905-1906?, aut., 4 f.( 10x34 cni. 
78 Ki az úr felettünk? 
[A közigazgatási reformokról], 1929.07?, aut., 3 f., 34x24 cm. 
79 Kinek van igaza? 
1920-as évek, aut., 21x34 cm. 
80 Kisebbségi jogbölcselet (Népszerűsíteni kell a kisebbségi jogokról szóló 
gondolkodást.) 
1938.12., aut., 5 f., 10x34 cm; ua. g., 3 f., 21x34 cm. 
81 Komoly idők 
[A romániai belpolitikai élet aktuális kérdéseiről], 1927., aut., 6 f., 10x34 cm. 
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82 Körkérdés az Erdélyi Katholikus Statusról 
1920-as évek második feléből, g, 2 f , 21x33 cm. 
83 Kós Károlynak és Kós Károlyéknak 
[Válasz és állásfoglalás a magyarság pártbeli egysége mellett], 1924, aut. 5 f , 
24x16 cm, ill. egy másik változat töredéke 1 f , 20x27 cm. 
84 Könyörgő mélységek 
Újságcikk, 1915.01.16, aut. 5 f , 21x34 cm. 
85 A közigazgatás államosításáról 
1910-es évek?, aut, 2 f , 21x34 cm. 
86 Községi eljárás a hadbavonultak családjai érdekében 
1914, aut. 6 f , 21x34, 10 f , 10x34 cm. 
87 A kulturális integritásról 
1933, aut, 6 f , 14x34 cm. 
88 Lehet-e megoldása a „kisebbségi" kérdésnek? 
Hozzászólás a „Nem lehef'-vitához, 1937, aut, 12 f , 10x34 cm; ua. g, 7 f , 
21x34 cm, Láthatár 5:4 (1937.) p. 145 -149. 
89 „Magyar-német viszonyról" 
1936, aut, 6 f,30x34 cm. 
90 A magyar nyelv jövője 
Pásztortűz, 17:3 (1931. 02. 8.) p. 49-51. 
91 Magyar társadalmi osztályok tragédiája 
1922?, aut, 9 f , 21x34 cm. 
92 A magyar társadalom válsága 
1928, aut, 3 f , 23x32 cm. 
93 Magyar és zsidó különállási folyamat Erdélyben 
[Bethlenfalvi János aláírással], 1933, aut, 22 f , 10x34 cm. 
94 Megható könyvírás félmillió elvesző erdélyi magyarról 
Ismertetés Mikó Imre: „Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés" c. könyvéről, 
1933.07, aut, 26 f , 13x24 cm; ua. g, 6 f , 21x34 cm. 
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95 Mefisztó kacag... (Levél Erdélyből) 
1936.11. 7., aut. 9 f., 10x32 cm. 
96 Mi füstölög ott a síkon távolban? 
[A Székelyek Kolozsvári Társaságának a csíkszenttamási tűzkárosultak javára 
rendezett műsoros előadására készült írás], Pásztortűz 15:21 (1929. 10. 20.) p. 
481-483. 
97 Mille Constantin 
Megemlékezés [az „Adevarul" főszerkesztőjének elhunyta alkalmából], 1925., 
aut., 3 f., 15x42 cm. 
98 Mi ölte meg Kreugert? 
[A kapitalizmus kritikája], 1920-as évek, aut., 5 f., 12x31 cm. 
99 Mit kell tenni? Kell-e tenni? Nem jobb-e semmit se tenni? 
[Az OMP és a romániai politikai élet], aut., 3 f., 10x34 cm. 
100 Napkelettől - Napnyugatig 
1920., 03.-04., aut., 66 f,vn. 
101 A Nemzeti Munkapárt programja 
Kritika, 1917., aut., 3 f., 21x34 cm. 
102 Nemzetiségi nyelvoktatás és közigazgatási érvek 
1909 -1910?, aut. fog., 6 f., 21x34 cm. 
103 A népkisebbségi eszméről 
1922., aut., 5 f., 21x34 cm. 
104 Növekvő és fogyó népszámok 
[A romániai népszámlálásokról], 1930., aut., 7 f.;, 17x21 cm. 
105 „Nyelvünk dolga: kenyérkérdés" 
1915 -1916?, aut., 4 f , 21x34 cm. 
106 Nyilatkozat a „Brassói Lapoknak" 
[Cáfolja az álláskereséséről szóló híresztelést], 1925. 07. 10. után, aut., 7 f., 
14x21 cm, c. 
107 Paál Árpád fejtegetései áz iskolákról (Paál Árpád Adevarulban megjelent 
fejtegetésének teljes és hiteles szövege) 
Újság 28:147 (1925. 08.) p. 11. 
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108 A porszem mélységekbe vágyik 
1922-1923., aut. fog., 1 f , 21x34, 2 f., 17x22 cm. 
109 Román szakértő véleménye a romániai földreformról 
1923 -1924, aut, 3 f , 21x34 cm. 
110 A romániai egypártrendszer és a kisebbségi népcsoportok (Megegyezések 
a német és a magyar kisebbségekkel) 
[A „Kisebbségi Tudósító" részére készült], tudósítás, 1939. 01. 19, aut, 6 f , 
10x34 cm; ua. g, 3 f , 21x34 cm. 
111 A romániai közigazgatási reformelképzelések elemzése 
Töredékek, 1931, aut, 13 f , 17x22 cm. 
112 A romániai választások hadállása (Királyellenesség és királyhűség egymás-
sal szemben) 
1937. 02. 6, aut, 8 f , 21x34 cm. 
113 A romániai választások és a magyar kérdés 
1937.12. 28, aut, 6 f , 20x29 cm, c. 
114 Segítség és kitartottság 
[A „Községi Közlöny" részére, a hadbavonult családok segélyeinek községi ke-
zeléséről], 1915. 01. 29, aut. fog, 4 f , 21x34 cm. 
115 A segítségek közigazgatása 
[A kamatmentes kölcsönökről], 1914.12.15, aut. fog, 1 f , 42x34 cm. 
116 A székely kérdésről és egyebekről 
1921.09.28, aut. fog, 4 f. 21x34 cm. 
117 A Székelyföld végzete 
[A romániai választásokról a magyarországi közönségnek] 1925 -1926, g, 5 f , 
21x34 cm. 
118 A szétszakított magyar élet föltámadása 
1933.04. 6, aut, 6 f , 12x32 cm. 
119 A szociáldemokraták népkisebbségi programja 
Kritika, Magyar Kisebbség 9:11 (1930.06.01.) p. 389-391. 
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120 Tettek útján 
[A székelyföldi iparosításról], Udvarhelyi Hiradó 16:14 (1913. 04. 6.) 
121 A tisztújítások 
[A helyi közigazgatási választásokról], 1908?, aut., 9 f., 10x30 cm. 
122 Törvényhatósági problémákkal foglalkozó cikktöredékek 
aut., 30 f., vn. 
123 Tükörbe nézés 
[Magyary Zoltán igazgatástudományi tevékenységéről], 1932. 08., aut., 7 f., 
14x34 cm; ua. g., 5 f., 17x21 cm. 
124 Túl a gomolygó felhőkön 
[A katolikus életről], 1931., aut., 6 f., 17x21 cm. 
125 Utolsó kilátás (Karácsonyi üzenet Erdélyből Kecskemét szívéhez) 
(A „Kecskeméti Lapok" részére), 1930.12.17., aut., 8 f., 10x34 cm. 
126 Vármegyék iparosodásáért 
[Hozzászólás a vármegyei tisztviselők országos egyesületének jogvitájához], 
1914. 03., aut., 1 f , 21x34 cm. 
127 Varjak és disznófejűek 
[„Az Újság" megszűnésével kapcsolatos hírekről], 1925., aut., 5 f., 21x29 cm, c. 
128 Várjuk... 
[A bankvita ellen feliratokat akarnak kierőltetni a törvényhatóságoktól], 1908? 
fek., aut., 3 f., 21x34 cm. 
129 A véderő javaslat megszavazásának kritikája 
1914 előtt, aut., 2 f., 21x34 cm. 
130 Vezércikk az „Újság" hivatalos OMP-i lappá válása alkalmából 
1926.11 -12., aut., 4 f., 21x29 cm. 
131 Világ polgárjai egyesüljetek! 
Töredék, 1920 -1925., aut., 3 f., 17x42 cm. 
132 Világnézeti zavar a romániai választásokon (Titulescu élet-halál harca a 
Vasgárdával és Titulescu leveretése) 
1937.12. 21., aut. 17 f., 10x34 cm. 
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KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK IRATAI 
133 A Selmecbányái diákkongresszussal kapcsolatos iratok 
Diákkongresszusi Lapok, 1901. 05.28. 4. sz, ny., 1 f., 42x34 cm. 
134 Jegyzőkönyv (A Kecskeméti Joghallgatók Egyesülete Irodalmi Szakosztá-
lyának alakuló gyűléséről) 
Jegyzőkönyv, 1901.10. 22., aut, 1 f , 42x34 cm; meghívó, aut., 21x34 cm. 
135 Az udvarhelyvármegyei törvényhatóság iratai 
Határozati javaslatok, átirat, körlevél, hivatalos levelek, 1904 -1912, aut, 13 
f , vn. 
136 A Székely Nemzeti Alappal kapcsolatos iratok 
Javaslatok, tervezetek, jegyzőkönyvek, 1912, aut, g, 8 f , vn. 
137 Udvarhely vármegye közéleti fejlődésének feltételei 
Politikai feljegyzés, 1910-1916 között, aut, 1 f , 21x34 cm, c. 
138 A székelyudvarhelyi köztisztviselők lakásproblémáira vonatkozó iratok 
1916, g, 20 f , vn. 
139 Az 1916-os Udvarhely vármegyei közigazgatási kitelepülés iratai 
Beszámoló, hivatalos levelek, ügyrend, 1916, g, 26 f , vn. 
140 Hivatali táblák az 1916-os kitelepülés időszakából 
2 db. 22x15 cm, ül. 26x17 cm. 
141 Háborús hatások a polgári életre 
Politikai feljegyzés, 1917.11, aut, 6 f , 21x34 cm. 
142 Fegyverrel ellen nem állunk... 
Újságcikk, fog. töredék, 1918.11.17, aut, 1 f , 21x26 cm. 
143 Megállapodások Udvarhely vármegyének és Székelyudvarhely városnak a 
fegyverszüneti megszállás alatti helyzetére vonatkozóan 
1918.12. 06 - 07.10. [rendszerezve 12-én], aut, 3 f , 42x34 cm. 
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144 Beszéd a bevonuló román hadsereg fogadáskor 
1918.12. 6., aut., 1 f., 21x34 cm; ua. románul kiegészítve [a helyi román-magyar 
megállapodás pontjaival], aut., 3 f., 19x24 cm. 
145 Megállapodások 
[A Székely Nemzeti Tanács és Niculescu román tábornok között], 1918: 12. 
07., aut., 5 f., 21x34 cm. 
146 Ügyvitel és ügybeosztás a román megszállás alatt 
Alispáni utasítás, 1918.12. 9., soksz., 1 f. 
147 Székelyudvarhelyi Székely Nemzeti Tanács hivatali naplója 
1918.12.11.-1919. 01. 9, aut. füzet, 54 p. 12x31 cm. 
148 Megbízás (Udvarhely vármegye részéről a nagyszebeni román Kormányzó 
Tanáccsal közélelmezési tárgyalásokra) 
1918.12.14., g. 1 f., 42x34 cm. 
149 Goldis miniszter a politikai helyzetről 
Sajtóismertetés, 1918 -1919?, g., 1 f., 21x34 cm. 
150 Nyilvános óvás 
[Mosoin tábornok rendeletei ellen], 1919. 01.07., aut., 1 f., 21x34 cm. 
151 Székelyföldi hírek 
[Puskás Lajostól], 1919. 01.12., aut., 1 f , 21x34 cm. 
152 Másolják, terjesszék! 
[Politikai utasítások], 1919. 01.15., aut., 42x34 cm. 
153 Emlékirat a semleges független székely államról 
1919. 01.19., aut., fűzve, 21 p., 21x34 cm. 
154 Kivonat a Hódmezővásárhely-i Székely Nemzeti Tanács gyűlésének jegyző-
könyvéből 
1919. 02.12, aut., 1 f , 42x34 cm. 
155 Udvarhely megyei tisztviselők üzenetei Budapestre 
[címzett: Budapesti Fegyverszüneti Bizottság, Székely Nemzeti Tanács, Buda-
pest, Ugrón Gábor], 2 db: 1919. 02.14., aut. fog., 3 f , 17x21 cm; 1919. 02. 21. 
aut. fog, 1 f., 24x21 cm. 
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156 A „Szellemi Front" megindításával kapcsolatos iratok 
Levelek, utasítások Paál Árpádtól, 1919. 02.27.-03. 01, m, 4 f , 44x28 cm, c. 
157 Hírek 
1919. 05. 01-05. 07, soksz, 1 f , 42x34 cm. 
158 A magyar nemzethez! 
[Károlyi Gyula aradi ellenforradalmi kormányának felhívása], 1919. 05. 05, m, 
1 f , 21x34 cm. 
159 Átirat a magyar kormányhoz Erdély magyarsága és székelysége nevében 
Kolozsvár, 1919. 05.14, g, 2 f , 42x34 cm. 
160 Szellemi Frontok mindenütt 
[Felhívás a politikai ellenállásra], 1919. 06.05, aut. fog, 1 f , 21x34 cm, c. 
161 A magyar jövendő elképzelése 
Politikai tanulmány, 1919.06. 27, g, 5 f , 21x34 cm. 
162 Székelyföld 
Emlékirat [a Székelyföld semlegesítéséért], 1919. 07. 02, aut, 3 f , 21x34 cm. 
163 Irányelvek az egyetlen magyarországi haderővel, s ennek irányítóival való 
tárgyalásra 
1919. 07.12, aut, 1 f„ 42x34 cm. 
164 Alsórákosi, atyhai, székelykeresztúri, kissolymosi sérelmek 
• Feljegyzés, 1919, aut, 2 f , 21x34 cm. 
165 Paál Árpád és Fabius román kapitány által folytatott tárgyalások iratai 
Jegyzőkönyv, levél, feljegyzés, Kolozsvár, 1919. 09. -12 , aut, 10 f , vn. 
166 A tisztviselők hurcolásának vázlatos adatai 
Feljegyzés, 1919. 09.4, aut, 5 f , 20x27 cm. 
167 Emlékirat 
[A székelyföldi tisztviselők sérelmeiről a magyar miniszterelnökhöz], 1919. 09. 
14, g, 7f, 21x34 cm. 
168 Emlékirat a magyar kormányhoz a békedelegációba való részvételért 
Kolozsvár, 1919.12.14, aut. fog, 5 f , 21x34 cm. 
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169 Emlékirat az erdélyi magyarság sérelmeiről egy amerikai küldöttséghez 
1919.10. -11., g., 14 f , 21x34 cm; ua. g., angolul 8 f , 21x34 cm. 
170 Rab Székelyföld a szabad Amerikához 
Emlékirat, 1919, aut. indigós másolat, 2 f, 21x34 cm. 
171 Letartóztatott székelyudvarhelyi tisztviselők aláírás-jegyzéke 
Aláírások, 1919, 1 f , 21x34 cm. 
172 Román rendeletek magyar fordítása 
1919, aut. fog, 7 f, 21x34 cm. 
173 Táviratok az udvarhelyi tisztviselők szabadonbocsátásról 
1919, 2 db. távirati nyomtatvány. 
174 Az 1919-es közvetítők egyikének tevékenységéről 
Igazolás, 1940 után, aut, 1 f , 21x34 cm, c. 
175 A marosvásárhelyi középfokú tanintézetek képviselőinek emlékirata okta-
tási sérelmeik ügyében a magyar egyházfőkhöz 
Emlékirat, Marosvásárhely, 1920. 01. 06, g, 1 f , 42x34 cm. 
176 Paál Árpád megbízása a magyar békedelegációban Székelyföld képvisele-
tére 
Nyilatkozat, 1920. 01. 10, 1 f , 42x34 cm, mellékelve a támogatók névsora, 
1920. 01.14, Paál Árpád aut, 21x17 cm. 
177 A párizsi kisebbségi szerződés, valamint bírálata a magyar békedelegáció 
részére 
Emlékirat, fordítás, 1920. 02.13, aut. fog, 3 f , 21x34 cm, c. 
178 Feljegyzés az államhoz és az egyházhoz való hűségről 
1920. 05.1, aut, 4 f , 17x21, c. 
179 Atyánkfiai, jó székelyek, vigyázzatok! 
Körlevél a székelységhez az 1920-as választás idejéről, 1920. 04. 26, aut, 1 f , 
42x34 cm, c. 
180 Atyánkfiai! Jó Székelyek! 
Magyarország Területvédő Szövetség felhívása, Bp, 1920. 04. 25, m, 1 f , 
21x34 cm. 
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181 Székelyföldi sérelmek, panaszok 
Nyilatkozatok (Brassó, Homoródszentmárton, Homoródszentpál, Székelyud-
varhely, Bácsfalu, Tüskés, Csernátfalu, Hosszúfalu-Alszeg, Hosszúfalu-Füré-
szező, Zajzon, Apácza, Barcza-Újfalu, Pürkerecz, Tatrang, Gyergyócsoma-
falva, Gyergyószentmiklós, Gyergyóalfalu), 1920. 04 - 05,46 f., 21x34 cm. 
-182 Paál Árpád üzenet-töredéke Zágoni Istvánhoz 
Kolozsvár, 1920. 04. 2?., aut, 1 f., 16x20 cm. 
183 Paál Árpád hadbíróság előtti védőbeszédéhez kapcsolódó iratok 
Vázlatok, 1920.05, aut. m, 4 f , vn. 
184 Megegyezéses határozat 
Határozat [Udvarhelyvármegye Intézőbizottsága a békeszerződésről], Székely-
udvarhely, 1920.05. 26., g, 1 f., 21x34 cm. 
185 Paál Árpád munkaszerződése a „Keleti Újság" c. lappal 
Kolozsvár, 1920. 06.10., g„ 1 f., 21x34 cm. 
186 Távirat a temesvári katonai bizottság működésének megkezdéséről 
1920.06, 1 db, 23x16 cm. 
187 Mit adhat Magyarország Székelyföldnek? 
Feljegyzés, töredék, 1920, g, 1 f , 21x31 cm. 
188 A mezőgazdasági és a falusi nép érdekköre. 
[A Magyar Szövetség politikai, társadalmi szervező feladatai a földreform utá-
ni helyzetben. I -II . rész], Kolozsvár, 1921.06.18, aut. fog. 12 f , 21x34 cm. 
189 A tanítók kérdő pontjai 
[A hűségesküt nem tett tanítók kérdései a főhatóságokhoz, Gyerkes Mihály 
összeállítása], Székelyudvarhely, 1920.08.3, g, 1 f , 21x34 cm. 
190 Kérés Románia törvényhozásához és a Népek Szövetségéhez [Székelyföldi 
községek kérése a nemzeti önkormányzat érdekében: Gyergyócsanafalva, 
Gyergyóófalu, Ditró, Tekerőpatak, Szárhegy, Gyergyószentmiklós, 
Csíkszentmihály, Csíkpálfalva, Csíkborzsova, Csobatfalva, Csomortán, 
Gyimesközéplok, Csíkdánfalva, Csíkjenőfalva,Karcfalva, Csíkszenttamás, 
Csíkszentmiklós) 
Nyilatkozatok azonos szöveggel, 1920.09. aut. £11. g. 17 f , 21x34 cm. 
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191 Székelykérdés 
Témávázlat, 1920, aut, 1 f , 22x47 cm. 
192 A politikai aktivitás rendszere 
aut, fog. töredék, 1 f, 15x20 cm. 
193 A Magyar Szövetség szervezéte 
Szervezeti Szabályzat (Paál Árpád jegyzeteivel) 1921, g, 11 f , 21x34 cm. 
194 Válasz a „Hírnök" vádjaira 
1921.10. 05, aut, 2 f , fm, Paál Ájpádné másolata 
195 Nemzeti elismertetésünk 
Újságcikk [a Magyar Szövetség politikájáról], 1921-22.?, aut, 3 f , 24x31 cm. 
196 Problémák 
Napi feljegyzés, 1922. 01.01, aut, 10 f , 11x26 cm. '. 
197 Előterjesztés a Magyar Szövetséghez a székelyföldi önkormányzat ügyében 
Kolozsvár, 1922. 09.15, aut. fog.| 1 f , 21x34 cin. 
198 Aláírási felhívás a Kaláka irodalmi és lapkiadóvállalat Bt. érdekeltségének 
kibővítésére 
Kolozsvár, 1922.10. 20, g, 1 f , 21x34 cm. 
199 Értesítés Paál Árpád Országos Magyar Párt-i alelnöki kinevezéséről 
OMP Végrehajtó Bizottságától, Kolozsvár, 1922.12. 30, g , 1 f , 42x34 cm. 
200 Egy elintézetlen ügy 
Újságcikk másolat, Paál Árpád ellen, Paál Árpád megjegyzéseivel, 1922, g, 
fm, 21x30 cm. 
201 Népkisebbségi politika 
Helyreigazgatás a Magyar Szövetség politikájával kapcsolatban 1922, aut. (tö-
redék), 4 f , 23x32 cm.' 
202 Részlet a nagyajtai kerületbe írt levélből 
[Pártpolitika iskolaügyekben] Í922, aut, 2 f , 23x28 cm, c. 
203 írói szövetség tervezete 
Kolozsvár, 1923. 01. 26. aut, 3 f , 15x23 cm. 
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204 Távirat 
[Paál Árpádhoz mint a Romániai Magyar Újságíró Szövetség elnökéhez], Bu-
karest, 1923. 07.16, 2 db távirati formanyomtatvány, 23x14 cm. 
205 Kérdések (a romániai magyarság iskolaügyében szükséges szociálpolitikai 
és nevelési alapelvek mégálapításához) 
Feljegyzés, 1924. 05.15, aut, 3 f , 21x34 cm, 15 f , vn. 
206 Feljegyzés és kalkuláció az „Újság" alapításáról 
1924.10. 06, aut, 3 f , 18x42 cm. 
207 A Z OMP-i vezetők írásos üzenete Paál Árpádhoz a brassói nagygyűlés 
után 
Kolozsvár, 1924.12.19, aut, 1 f, 14x18 cm; uo. Paál Árpád válasza 
208 Feljegyzéstöredékek a népkisebbségi pártokról, a reform csoportról, Paál 
Árpádnak a politikai paktumokban betöltött felelősségéről, a városi ta-
nácsok feloszlatásáról 
1923 -1930?, aut, 7 f , 11x34 cm. 
209 Tiltakozás az állami beavatkozás ellen 
1924, aut. fog, 1 f , 21x14 cm. 
210 Románia magyar nyelvű közönségéhez! 
Felhívás [Á Magyar Újság Rt. költségeinek jegyzésére], Kolozsvár, 1925. 01, 
nyomt, fm, 2 f.; ua. aut. fog, 1 f , 21x45 cm. 
211 Rolmánia magyar nyelvű közönségéhez! 
Előfizetési felhívás (az „Újság" c. napilaphoz) Kolozsvár, 1925. 01. nyomt, 1 f , 
42x34; kapcsolódó vegyes iratok, 13 f, 21x34 cm. 
212 Nyilatkozat Kovács Kálmán állításairól 
1925. 02. 06, aut, 1 f , 21x34 cm. 
213 Paál Árpád válaszai az „Adevarul" kérdéseire 
1925, aut, 6 f , 21x34 cm. 
214 Előirányzat a „Kolozsvári Újság Rt" június, július és augusztus havi ber 
vételeiről és kiadásairól. 
Kolozsvár, 1925. 05.15, aut, 1 f , 42x52 cm. 
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215 A „Temesvári Hírlap" főszerkesztőjének elbocsátására vonatkozó iratok 
Levelek, beszámolók Paál Árpádhoz mint a Magyar Újságíró Szövetség elnö-
kéhez, 1925. 05-06, g, 28 f , 21x34 cm. 
216 Az „Újság" anyagi ügyeire vonatkozó iratok 
Kezességvállalás, szerződések, megállapodás, Kolozsvár, 1925. 07.-1927 10, 
aut, g, vegyesen 17 f , vn. 
217 Országos Magyar Párt-i becsületbíróság összehívásáról 
[Paál Árpád a OMP Elnökségéhez], Kolozsvár, 1925. 07. 30. aut. fog, 1 f , 
21x34 cm. 
218 Extrás din registrul fismelor sociale dela Tribunalul cluj 
Az „Újság" alapító engedélye, 1925. 09. 24, nyomt, 1 db, 52x85 cm. 
219 Kollektív szerződés 
[Magyar Újság Rt. kiadóvállalata és az Erdélyi és Bánáti Népkisebbségi újság-
írók szervezete között], töredék, 1925.10.02, g, 21x34 cm. 
220 A magániskolái törvény vitájára vonatkozó iratok 
Törvényjavaslatok, fordítás, jegyzet, 1925. 09.25. - 12. 09. nyomt, g, aut. fog, 
románul, magyarul vegyesen, 16 f , vn. 
221 A Nemzeti Liberális Párt és az Országos Magyar Párt 1925. évi tárgyalása-
ival kapcsolatos iratok 
Emlékeztető kivonat, a megállapodás román nyelvű szövege, javaslátok, 1925. 
10.12.-01. 06, aut, 8 f , g, 12 f , m. 1 f , vn. 
222 A csúcsai paktum értelmezéséről 
[Paál Árpád saját szerepéről a paktum létrehozásában], 1925. 04, aut. fog, 
5 f , 21x34 cm, c. 
223 Felhívás a népkisebbségi nőegyesületekhez 
1925. 09.10, aut. fog, 1 f , 21x34 cm. 
224 Az OMP Elnökének újévi köszöntése 
1926. 01. 01, aut, 9 f , 10x34 cm, 4 f , 21x34 cm. 
225 Jegyzőkönyv 
(Felvette az „Újság" szerkesztősége Kolozsváron), 1927. 08. 13. aut. fog, 3 f , 
10x34 cm. 
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226 Visszavonulás hova? 
Feljegyzés [az „Újság" csődje után], 1927.08 - 09., aut, 1 f., 12x31 cm 
227 Az „Újság" anyagi ügyeiről 
Levélfogalmazványok, 1926.08.19, aut, 7 f , vn. 
228 Két lista lesz a szatmári választáson 
Tudósítás a „Szamos" c. lapban az OMP szatmármegyei tagozatának alakuló 
üléséről, Paál Árpád beszédével, 1926. korrektúra példány, klny. 5 f , 13x48 cm. 
229 A Magyar Párt szervezeti szabályzatának módosítási tervezete 
[Paál Árpád megjegyzéseivel, hátoldalon válasz-fogalmazvány Kecskeméthy 
Istvánék (Magyar Néppárt) emlékiratára], 1926.10, nyomt, 8 p , 15x23 cm. 
230 Magyarázat a választási megegyezésekről 
Feljegyzés [az 1926-os közigazgatási választások kapcsán], 1926, aut, 6 f , 
21x34 cm. 
231 Megjegyzések a Rothemere akcióról 
Lapszéli jegyzetek, „Új Kelet" 10:175 (1927.08. 05.) 
232 Az OMP 1927. őszi választási stratégiájáról és a Rothemere akcióról 
Inteijú, 1927.10. -11 , aut, 4 f , 21x34 cm. 
233 Válasz Bernády György nyílt levelére 
Fogalmazvány az OMP-on belüli politikai áramlatokról, 1927, aut. fog, 9 f , 
21x34 cm; kísérő levél Bethelen Györgyhöz, aut. fog, 3 f , 10x34 cm. 
234 „Megfigyelések a bukaresti képviselőházban" 
Feljegyzések, 1927, aut, 25 f , vn. 
235 Parlamenti hozzászólás a kultusztörvényhez 
Fogalmazványok, törvényjavaslatok, a parlamenti jegyzőkönyv vonatkozó 
része, 1928. 02, aut, 11 f , 17x21 cm; ua. románul, aut, 16 f , 17x21 cm; más 
változat románul, aut, 3 f , 21x34 cm; „Monitorul Oílcial" 1928. 94. sz. 06. 21, 
p. 3022 - 3036. 
236 Jegyzőkönyv 
[Paál Árpád nyilatkozata Hatvany Lajos romániai látogatásáról], Kolozsvár, 
1928.04.17, g, fm, 2 f. 
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237 Parlamenti beszéd az 1928. évi költségvetési yitában 
1928, aut. fog, magyarul, 10 f , 10x34 cm; ua. románul 8 f , 21x34 cm. 
238 Az OMP 1928. október 13-14-én Székelyudvarhelyen tartott nagygyű-
lésével kapcsolatos iratok. 
Levelek, javaslatok, programtervezetek, 1928.09-10, 18 f , aut. ill. g, vn. 
239 Az OMP 1928 október 13-14-én Székelyudvarhelyen tartott nagygyűlésé-
ről 
Jegyzőkönyv [a Közművelődési Szakosztály üléséről], 1928. 10.13-14, aut, 18 
f , 42x34 cm. 
240 Határozati javaslat 
[Az OMP intézőbizottságától a parlamenti csoporthoz], 1926-1928, aut, 2 f , 
21x34 cm. 
241 Kölcsönös megállapodás 
Szerződés (Paál Árpád készülő Kölcsey regényére az Erdélyi Szépmíves Céh-
vei), Kolozsvár, 1928.11.12, g, 1 f , 21x34 cm. 
242 Javaslatok a kultusztörvény egyházakat érintő pontjaihoz 
Fogalmazvány, 1928, aut, 2 f , 21x34 cm, vegyes jegyzetek, 3 f. 
243 Benedek Elek gyászjelentése 
Paál Árpád részére, 1929.09.09. aut, 1 f , 15x22 cm. 
244 Benedek Elek fotója 
9x14 cm. 
245 Székely Közösségi Szerződés [Benedek Elek munkájának folytatására kö-
telezik magukat az aláírók; Balázs Ferenc, Finta Zoltán, György Dénes, 
Zágoni István, Szentimrei Jenő, Paál Árpád, Tamási Áron, Nyírő József, 
Tompa László] 
Kolozsvár, 1929.10. 31, g, 1 f , 21x34 cm. 
246 A közigazgatási reformokkal kapcsolatos jegyzetek, vázlat, töredékek 
1929 - 30, aut, 30 f , vn. 
247 „AZ OMP nevében felterjesztés a belügyminisztérium központi bizott-
ságához az új közigazgatási törvény alkalmazására nézve." 
Fogalmazvány, töredék, 1929.10.17, aut, 3 f , 21x34 cm. 
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248 Az OMP körlevele a Vármegyei és Törvényhatósági Városi Tagozatok el-
nökségeinek Paál Árpád kezdeményezte „Önkormányzati Élet" c. lap tá-
mogatására. 
1930. 03.17, soksz, 1 f , 21x34 cm: 
249 )rA közigazgatási reformról" 
[Az 1929-es közigazgatási törvény bírálata], 1930. 04.8, 16 f , 17x31 cm. 
250 Székelyföldi önkormányzat 
Politikai tanulmány, 1930, g, 6 f , 21x34 cm. 
251 Az 1930. évi szatmár-németi helyhatósági választásokkal kapcsolatos iratok 
Paál Árpád, Nagy Sándor, Thurner Albert levelei, 1930. 04.-05. aut, 8 f , vn, 
Sweitzer István részletes beszámolója a történtekről, 1930. 04. 29, g, 23 f , 
21x34 cm. 
252 Az OMP 1930. évi szatmári naggyűléséhez kapcsolódó iratok 
Határozati javaslatok, tervezetekig, 12 f , vn.; Csiki Lapok 42:44 (1930.11. 1.) 
253 Az „Önkormányzati Élet" c. hetilap megindításával kapcsolatos iratok 
1930. 02 -03. Előfizetői felhívás, nyomt, 1 f , 21x34 cm, 5 pld.; Majláth 
Gusztáv levele, 1930. 03. 30. g, 1 f , 21x34 cm; OMP támogató körlevele, 
soksz, 1 f , 21x34 cm; a lehetséges előfizetőket tartalmazó füzetek, 2 db. 
254 A közigazgatási reformokról 
1930. 04. 08, aut, 19 f , 18x21 cm. 
255 Gondolatok a vonaton 1930. július 19-én Kolozsvár és Brassó között 
aut, 9 f , 21x17 cm. 
256 A székelyföldi önkormányzat 
1930, g, 6 f , 21x34 cm. 
257 Kedves Fiúk!... 
. [Válasz egy sajtótámadásra], 1930.11. 01, aut. fog, 4 f , fm. 
258 Képviselői kérvény a szatmári Iparos-otthon és strandfürdő ügyében 
1931. 02.01, aut. fog, 9 f , 21x34 cm. 
259 Parlamenti felszólalás 
[Paál Árpád egy írásának visszhangjára reagál], 1930 körül, aut, 4 f , vn. 
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260 Választási felhívás 
1925 -1931 között, aut., 1 f , 21x17 cm. 
261 Javaslattervezet a kolozsvári Magyar Párt-tagozat szervező bizottságának 
létrehozására és munkaprogramjára 
1931. 06, aut, 3 f , 17x21 cm; névtelen g, [a megkérdezettek elutasító véle-
ményéről], 1 f , 17x21 cm. 
262 Szerkesztőségi irányelvek 
[„Erdélyi Lapok"] 1931.12. 06 - 08, Nagyvárad, nyomt, 1 f , 48x31 cm. 
263 A lelkész és tanító uraknak! 
Felhívás vidéki tudósításokért az Erdélyi Lapoknak, Nagyvárad, 1931. 12. 21. 
nyomt, 1 f , 24x32 cm. 
264 Beszámoló levél 
[A nagyváradi kat. püspökhöz a „Magyar Lapok" helyzetéről], Nagyvárad, 
1932. 03. 19, g, 1 f , 42x34 cm, 1 f , 21x34 cm; 1932. 03. 23-án kelt kísérő levél, 
fogalmazvány ismeretlenhez, aut, 1 f , 12x26 cm. 
265 A Benedek Elek-asztaltársaság kísérő levele Paál Árpád autonómia-terve-
zetéhez 
Kolozsvár, 1932. 03, soksz, 1 f , 16x24 cm. 
266 Teljesen személyi kérdéseken válasz a Brassói Lapoknak 
Nagyvárad, 1933.04.21, aut. fog, 2 f, 21x34 cm. 
267 Feljegyzés a székelyföldi önkormányzat megvalósításának lehetőségéről 
1933. 06.19, aut, 8 f , 12x34 cm. 
268 Az OMP marosvásárhelyi nagygyűléséhez kapcsolódó iratok, különös te-
kintettel a közművelődési szakosztály munkájára 
Levelek, tervezetek, határozati javaslatok, 1939, 02-07, g, 39 f , vn. 
269 Javaslatok az OMP marosvásárhelyi nagygyűlésének a székely autonómiá-
ról hozott határozatáról 
Paál Árpád határozati javaslata, Marosvásárhely, 1933. 07. 02, aut, 6 f , 10x34 
cm, 1 f , 42x34 cm. 
270 Memorandum 
[az „Erdélyi Lapok"-ról a bukaresti vatikáni nunciatura részére], Gyárfás 
Elemér az emlékirat megírását kérő levele, Dicsőszentmárton, 1933. 08.14, g, 
1 f , 30x23 cm, Paál Árpád emlékirata, 1933, aut, 27 f , 10x34 cm; ua. olaszul, 
g, 7 f , 21x34 cm. 
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271 „Csiki Lapok" és a „Brassói lapok" támadása Paál Árpád ellen 
1934. 02. 04., 26, 2 db. sajtókivonat, Csiki Lapok, Brassói Lapok; Levelek 
Albert Istvántól Csíkszereda, 1934.02.05,07, 25, g, 3 db, 21x34 cm. 
272 Válasz a nagyváradi „Esti Lap" támadására 
1934. 03, aut. fog, 2 f , 10x34 cm. 
273 Feljegyzés a gyakori sajtóperekről 
1934, aut. fog, 2 f , 12x42 cm; 6 f , 18x28 cm, c. 
274 Az EMKE-vel kapcsolatos iratok 
Levél Sándor Józseftől, Kolozsvár, 1935. 10. 30, g, 1 db, Újságcikk fogalmaz-
vány töredék [az EMKE múltjáról, feladatairól], aut, 3 f , 21x34 cm, c. 
275 Romániai erjedések 
Politikai helyzetelemzés, 1938.03. 27, aut. fog, 9 f , 10x34 cm. 
276 Bethlen István Bukarestben? 
Politikai helyzetelemzés, 1938. 03. 28, g, 5 f , 21x34 cm; ua. aut. fog, 11 f , 
10x34 cm. 
277 Örökre hazátlanok 
Emlékirat a népcsoportjogról, 1938. 04. g, 4 f , 21x34 cm; ua. aut. fog, 12 f , 
10x34 cm; a kísérő levél fogalmazványa Kolozsváry Borcsa Mihálynak, aut, 
2 f , 14x19 cm ill. 10x34 cm. 
278 Feljegyzéstöredék az Erdélyi Párt országos alakuló gyűléséről 
1940, aut. fm, 2 f , 21x30 cm. 
279 Paál Árpád nyugdíjkérelmével kapcsolatos iratok a budapesti kormányhoz 
Levelek, önéletrajzok, kérvények, 1937-1941, g, 51 f , vn. 
280 Levél Gálffy Imréhez Budapestre nyugdíjügyben 
Paál Árpád közéleti tevékenységének összefoglalója, Nagyvárad, 1940. 09. 01, 
g, 3 f , 21x34 cm 2 pld; ua. aut, 3 f , 21x34 cm. 
281 Az erdélyi értekezlet első ülése 
Feljegyzés, töredék, 1940.10.18, aut, fm, 8 f , 21x30 cm. 
282 Igazoló nyilatkozatok a II. Bécsi döntés után 
1940 -1941, aut, g, Paál Árpádné m, 7 f , vn. 
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283 Erdélyi szolgálat a kormányzatban 
Feljegyzés, 1941. 04.04, aut, fm, 2 f. 
284 Visszaemlékezés a népkisebbségi jogokra 
Feljegyzés, 1941.12.28, aut, fm, 4 f. 
285 Budapesti képviselőként intézett ügyek jegyzéke 
Paál Árpádné másolata, 1943, aut, 3 f , 42x34 cm. 
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ELŐADÁSOK 
286 Jogász egyleti megnyitó beszéd 
Kecskemét, 1901, aut. fog, 12 f , 30x12 cm. 
287 Március 15.-i beszédek 
1903-1904?, aut, 5 f , 21x34; 1904-1905?, aut, 1 f , 42x34 cm, Segesvár 
1905-1906?, aut. 4 f , 23x30 cm; „Vissza á régi erkölcsökhöz", 1910-es évek, 
aut, 6 f , 21x34 cm; 1915?, aut. 3 f , 21x34 cm. 
288 „Alispánt üdvözlő beszéd" 
1906-1907?, aut, 1 f , 21x34 cm. 
289 Orbán Balázs emlékezetére mondott ünnepi beszéd 
1908, aut, 5 f , 21x34 cm. 
290 Udvarhely vármegye közönségét éltető beszámoló 
1908-1916?, aut, 2 f , 2Íx34 cm. 
291 Dalárda ünnepi beszéd 
Budapest, 1913, aut, 7 f , 21x34 cm. 
292 Felolvasás egy oltár egyleti délutánon 
1914-1916?, aut, 3 f , 34x21 cm. 
293 Csapatbúcsúztató 
1915, aut, 3 f , 21x34 cm. 
294 „Erősítő beszéd a közönséghez" 
1915, aut, 2 f , 21x34 cm. 
295 Székelyudvarhelyi Tisztviselők Közgyűlési lakomáján elmondott köszöntő 
1915-1916?, aut, 3 f , 21x34 cm. 
296 Múzeum Egyesületi beszéd 
1916?, aut, 4 f , 21x34 cm. 
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297 „Lengyel György udvarhelymegyei alispán beiktatására mondott üdvözlő 
beszéd" 
1916, aut. (töredék 3 f. hiányzik), 9 f , 17x21 cm. 
298 Beszéd Székelykeresztúron zászlószentelés alkalmából 
1917, aut, 3 f , 21x34 cm. 
299 Dóczy Lajos főlevéltárnok emlékének 
1918, 01. 04, aut, 1 f , 21x34 cm. 
300 „Gyermek Dalkör köszöntése" 
1918. 05. 21, aut, 5 f , 30x24 cm. 
301 Népgyűlési beszéd 
Székelyudvarhely, 1918.11.03, aut, 3 f , 21x34 cm; 2 f , ua. vázlatok. 
302 Beszéd Székely János jóbarát sírjánál 
Székelyudvarhely, 1918, aut, 4 f , 16x20 cm. 
303 „Kultúr előadás Marosvásárhelyen" 
Marosvásárhely, 1920.11.12, aut, 11 f , 17x21 cm. 
304 „Beszéd az újságíró választmányban" 
1921.10.16, aut, 2 f , 21x34 cm. 
305 „Nézhetjük-e a világot egy könycseppen keresztül?..." 
A Napkelet aradi és temesvári estélyének megnyitó beszéde, 1921, aut, 6 f , 
24x32 cm. 
306 Előadás a Napkelet marosvásárhelyi.estéjén 
Marosvásárhely, 1922, aut, 6 f , 11x26 cm.. 
307 „Tagavatási meleg lelkű beszéd a V.E.N.É.M. gyűlésén" 
[Szabadkőművesek], 1925. 01. 20, aut, 4 f , 21x34 cm, c. 
308 Megnyitó beszéd á zsidó képzőművészek kiállításán 
1925. 06.21, aut, 5 f , 21x34 cm, c. 
309 Beszéd a román—magyar írók-művészek találkozóján 
1926.12.04, aut, 15 f , 10x17 cm. 
310 Beszéd a vámfalvi kultúrház felavatásakor 
1927, aut, 3 f , vn. 
311 „Október 6 jelentősége" 
1929.10. 06., aut, 4 f., 21x34 cm. 
312 Beszéd a kiadói vezérigazgató jubileuma alkalmából 
1920-as évek, aut, 2 f , 18x14 cm. 
313 Az Erdélyi Kárpát Egyesület tordai gyűlésén elmondott beszéd 
1931. 04.18, aut, 17 f , 15x23 cm, c. 
314 Öregek és fiatalok 
1931.11. 26, aut, 5 f , 17x21 cm. 
315 Erkölcsi szempontok a népkisebbségi jogban 
[Elhangzott az OMP kisebbségjogi szakosztályának, 1934. 05. 25-én tartott 
vitaülésén], aut, 2 f , 11x30 cm. 
316 A házasság isteni alaprajza 
[Elhangzott a 9. országos katolikus nagygyűlésen], Kézdivásárhely, 1934. 09. 
01, aut, 11 f , 13x19 cm. 
317 Előadások a lelkiismeret kistermében 
1940.10. 27, aut, 9 f , fm. 
318 Beszéd Szent László emlékezetére 
1934-1935?, aut, 5 f , 10x34 cm. 
319 Felolvasás 1940. nov. 10-én Vácon az ottani társadalmi egyesületek Er-
délyért rendezett matinéján 
aut, fm,8 f . 
320 Törvényjavaslat a tanyai igazgatás szervezéséről 
Parlamenti beszéd, 1941, aut, fm, 7 f. 
321 Az újságírók szabad lakomáján mondott beszéd 
1941.03, aut. fog, 4 f , fm, 21x30 cm. 
322 „A bihari katholikus akció napján tartott beszéd" 
1942. 09. 04, aut, fm, 13 f. 
323 Az Erdélyi Párt nagyvárad-réti körzetének 1943. márc. 15-ikére 
aut, fm, 7 f. 
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NAPLÓK 
324 Gyerekkori zsebnaptár 
1890-es évek, nyomt., aut, bejegyzésekkel, 100 p. 9x13 cm. 
325 Kolozsvári diákéveim 
Visszaemlékezés, aut, 2 f , 10x34 cm. 
326 Hiteles tudósítások napjaim folyásáról 
1900. 09.21, aut, 2 f , 16x21 cm. 
327 Paál Árpádné másolatai a „Gondolaf'-naplókból 
1908-1927, aut, fm, 158 f. 
328 Naplójegyzetek 
1916.12.29. -1917. 06. 27, aut, füzet, 267 p , 21x34 cm. 
329 Napok 
1918. 08.16.-1918.10. 4, aut, füzet, 19 p, 21x34 cm. 
330 Gondolat-napló 
1918. 12. 24-1919. 01. 6, Paál Árpádné másolata, aut, füzet, 55 p. 10x14 cm, 
2 pld. 
331 Fogság-naplók I. 
[Paál Árpádné kronologikus tartalommutatójával], 1919. 01. 15.-02. 17, aut, 
2 f , 21x18 cm, 6 f , 11x30 cm. 
332 Fogság-naplók II. 
[Paál Árpádné kronologikus tartalommutatójával], 1919. 02. 18.-03. 10, aut, 
8 f , 21x17 cm. 
333 Fogság-napló III. 
[Paál Árpádné kronologikus tartalommutatójával], 1919. 03. 25.-1919. 04. 20, 
aut, 5 f , 21x17 cm. 
334 Fogság-napló IV. 
[Paál Árpádné kronologikus tartalommutatójával], 1919. 04. 10.-04. 16, aut, 
5 f , 21x17 cm. 
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335 Naplótöredék 
1921. 08, aut, 4 f , 11x17 cm, c. 
336 „Gondolatok" 
1929. 05 - 06, aut, 15 f , 17x21 cm. 
337 [Visszaemlékezés 1918 őszére] 
1930-as évek, aut. füzet, 10 p , 20x28 
SZÉPIRODALMI MUNKÁK 
338 Kazinczy-Corneille versfüzet 
Versek, Brassó, 1891 -1892, aut, 21 p, 10x12 cm. 
339 Tréfa és Való 
Kéziratos iskolai újság (szerk. Paál Árpád), Kolozsvár, 1892-1893, aut. füzet, 
86 p., 10x15 cm. 
340 Paál Árpád levele osztálytársaihoz egy szójáték elindítása érdekében 
Székelyudvarhely, 1895. 09.14, aut, 1 f , 40x34 cm. 
341 HALADUNK (Ijúkori kísérletek) 
[kiadja a római katolikus főgimnázium VI. oszt. „HALADUNK" önképzőkö-
re, Székelyudvarhely], Versek, 1896. 04. 23. 4. sz, különböző kézírással, 16 p , 
17x22 cm. 
342 Vakáczió . 
A bethlenfalvi diákság kézzel írt lapja 1 - 3 sz. füzetek, szerk.: Paál Árpád és 
Páll Mihály, 1896. 08, 20 p.; 1896.08. 9.36 p.; 1896. 08.15, 56 p. 
343 Diákévek 
Kézzel írt irodalmi lap. Kiadó: „Gárda", versek, Székelyudvarhely 1896/97 ül. 
1897/98, 50 f , 21x26 cm. 
344 Alakok a francia forradalomból 
Esszé, 1897.?, aut, 4 f , 34x21 cm. 
345 Versek 1899-1902 
aut. nyomt, 69 f , vn. 
346 Versek 1900-1902 
aut. és nyomt, g, 98 f , vn. 
347 Versek helyi lapokban 
Hírlapok: Kecskeméti Lapok 1902. 01. 19, 26, 06. 22, 07. 6, 11. 9.; Kecskeméti 
Friss Újság 1902. 03. 15, 06. 2.; Pest Megyei Hírlap 1902. 06. 6. 
348 Versek, elbeszélések 1918- 1920-ból 
aut, 16 f , vn. 
349 Regénytöredékek 
1928, aut, 2 f , 21x34 cm, 13 f , 21x21 cm. 
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JEGYZETEK, VÁZLATOK, 
FOGALMAZVÁNYTÖREDÉKEK 
350 Magánjogi jegyzetek 
1899., aut. fűzet, 66 p , 19x24 cm. 
351 Jegyzetek a nagy francia forradalomról készített tanulmányhoz 
Aut., 25 f , vn. 
352 Az ember és az élet 
Tanulmánytervezet, 1904.03, aut, 3 f , 21x34 cm, 7 f , 10x34 cm. 
353 Gyámhatóságok közreműködése az üzleteknél 
Tanulmány, fog. töredék, Székelyudvarhely, 1904, aut, 5 f , 21x34 cm. 
354 Törlesztési táblázat 
[Paál Árpád adósságtörlesztési kötelezettségei], Székelyudvarhely, 1904. 01. 
04, 1 f , 21x34 cm. 
355 Gyámügyi jegyzetek 
1904, aut, 4 f , 17x21 cm. 
356 Paál Árpád egyéni kottaírása 
1904, aut, 3 f , 10x25 cm. 
357 Magyar polgári törvénykezési rendtartás Jancsó György előadásai nyomán 
Előadásjegyzetek, 1905-1906, aut, füzetek, 24 p , 23x29 cm. 
358 A kiskorúak kivándorlása 
Újságcikk, fog. töredék, aut, 11x34 cm. 
359 Jogászi szempontok túltengése a közigazgatásban 
Tanulmány, fog. töredék, 1912. 09.14, aut, 1 f , 21x34 cm. 
360 Személyes anyagi ügyekre vonatkozó iratok 
1905-1918, nyomt, aut, 50 f , vn. 
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361 Falu-város szövetség 
Újságcikk, fog. töredék, 1915?, aut., 2 f , 11x34 cm. 
362 Jegyzetek közigazgatási tanulmányokhoz 
1915-1916, aut, 9 f , vn. 
363 A közigazgatási közületek gabonabeszerzése 
Tanulmányfog.-ok, 1915, aut, 9 f , 21x34 cm. 
364 Könyvelési anyag a közélelmezési ügy irataiból 
1915, aut. füzet, 69 p , 21x34 cm. 
365 A háború és közgazdaság 
Újságcikk, fog. töredék, 1914, aut, 1 f , 21x34 cm. 
366 A közigazgatási küzdelem a drágaság ellen 
Újságcikk, vázlat, jegyzetek, 1914.10. 29, 7 f , 10x34 cm. 
367 Beszerzési, ellátási, közigazgatási jegyzetek 
1914, aut, gyorsírással, 10 f, 21x34 cm. 
368 Tudósításfogalmazványok a Pesti Hírlapnak 
1914, aut, 8 f , vn. 
369 A termésforgalom felszabadítása 
Feljegyzés, 1910-es évek, aut. fog, 5 f , 21x34 cm. 
370 Gyorsírásos fogalmazványok 
1915 -1916, aut, gyorsírással, 3 f , 34x21 cm. 
371 A községsegélyezési és községi szegényügy országos rendezése a háború 
után (Tervezet) 
Tanulmányfog, 1916-1918 között, aut, 8 f , 21x34 cm. 
372 Nemzetiségi-statisztikai jegyzetek 
1915 -1918, aut, 5 f , 21x34 cm. 
373 Székelyudvarhelyen a hazatérő foglyok segélyezésére tartott estélyen el-
mondott beszéd vázlata 
1917, aut, 1 f , 14x21 cm. 
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374 Magyarország felosztása 
Nemzetiség-statisztikai jegyzetek, 1918., aut., 2 f., 16x21 cm, ill.' 32x21 cm. 
375 Cikkmásolatok a budapesti „Az Újság" és az „Alkotmány" c. lapokból 
1919.12. 07, aut, 1 f , 13x21 cm. 
376 Feljegyzések az 1919 -20-as béketárgyalásokkal kapcsolatban 
1919-20, aut, 2 f , 19x24 ill. 11x21 cm. 
377 A politikai aktivitás rendszere 
Fog. töredékek, 1920.12.16, aut, 2 f , 15x20 cm. 
378 Töredékjegyzék, vázlatok 
1920, aut, 21 f , vn. 
379 A Magyarország földrajzi integritása mellett szóló tudományos munkák 
jegyzetei 
1920, aut, 1 f , 42x34 cm. 
380 Töredékvázlatok, fogalmazványok 
1920-1925, aut, 25 f,vn. 
381 A sajtószabadságról és az állam szerepéről 
1923: 08. 05 -06, aut. fog, 6 f , 16x25 cm, ill. 6 f , 11x31 cm. 
382 A népnyelv és az államnyelv viszonyáról 
Fog, 1924. 03. 27, aut, 1 f , 21x34 cm. 
383 A nő jogi helyzete Romániában 
Fog. töredékek, 1926.05.11, aut, 4 f , 11x34 cm, c. 
384 Kérdések az oktatási törvényekről 
1923-1927, aut, 1 f , 21x34 cm. 
385 Jegyzetek egy, a közoktatási miniszterhez küldött memorandumhoz 
1926-1927, aut, 6 f , 10x14 cm. 
386 A szatmárvidéki svábtelepítésben érdekelt községek áttekintése 
Statisztikai táblázat, 1927.?, aut, 1 f , 34x42 cm. 
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387 Kisebbségpolitikai jegyzetek, feljegyzések 
1927, aut, 14 f , vn. 
388 Töredékjegyzetek, cikkek, beszédvázlatok 
1928, aut, 22 f , vn. 
389 Román nyelvgyakorlatok 
Fog.-ok, 1929, aut, 60 f , vn. 
390 Jegyzetek, kivonatok 
1930. 07, aut, 14 f , vn. 
391 Kisebbségi törvénytervezet 
Jegyzetek, fog.-ok, 1930.11, aut, 29 f , 17x21 cm. 
392 Cikk-vázlatok, jegyzetek 
1930, aut, 14 f , vn. 
393 Gondolatok a népkisebbségi kérdés megoldásáról Buza László könyvének 
olvasása közben 
1930.08-10, aut, 18 f,vn. 
394 Utolsó kilátás 
[Kecskemétre írt állás után érdeklődő levélfogalmazvány töredéke], Kolozsvár, 
1930.12.17, aut, 1 f , 11x34 cm. 
395 A romániai közigazgatásról , 
Fog. töredékek, 1931. 06.27, aut, 4 f , 17x21 cm; aut. fog, fm, 4 f. 
396 Jegyzetek az Erdélyi Katholikus Status ügyével kapcsolatban 
1932, aut, 6 f , 14x34 cm. 
397 A munkanélküliségről 
Tanulmány, fog. töredékek, 1933-1934, aut, 91 f , 17x21 cm. 
398 Töredékjegyzetek, tervezetek 
1930-1932, aut, 5 f , vn. 
399 A Székelyföld problémái 
Tanulmány, fog. töredék, 1932 tavaszán, aut. fog, 52 f , 10x34 cm. 
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400 Román nyelvű jegyzetek 
1933.11.30.-1933.12. 04, aut, 5 f , 21x34 cm. 
401 Napi jegyzetek 
1936.12, aut, 7 f , 13x39 cm. 
402 Jegyzetek, vázlatok a Kölcsey-tanulmányokhoz 
1938, aut, 104 f , vn. 
403 Számlák, nyugták 
1925,3 db, vn. 
404 Népiség, emberiség 
Fog. töredék, 1937. 07. 25, aut, 2 f , vn. 
405 Jegyzetek, vázlatok az „Egyén és csoport" tanulmányhoz, ill. a román—ma-
gyar kisebbségjogi tárgyalásokkal kapcsolatban 
1938. 02 - 05, aut, 42 f , 10x34 cm. 
406 „Gondolat-jegyzetek" 
1921 -1942, aut. fm, 159 f , vn, (kronologikusan rendezve) 
407 Jegyzetek a parlamenti képviselői munkához 
1940-1943, aut, 53 f,vn. 
408 1900-as erdélyi statisztikai adatok 
aut, 2 f , 48x33 cm. 
409 Erdélyi nemzetiségi statisztika 
aut, 5 f , 30x21 cm, c. 
410 Képviselőházi jegyzet 
1940-1943?, aut. fm, 4 f. 
411 Vázlatos feljegyzés Teleki Pál politikájáról 
aut, fm, 4 f. 
412 Fogalmazvány, jegyzettöredékek 
aut, 37 f , vn. 
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LEVELEZÉS 
413 Paál Árpád 1918 előtti levélfogalmazványai 
1 Édesapjához, Paál Gézához 1892; 
2 Édesapjához, Paál Gézához 1896.02.10.; 
3 Édesapjához, Paál Gézához 1896.10.16.; 
4 székelyudvarhelyi barátjáhozl897; 
5 volt kecskeméti tanárához [kecskeméti helyettes polgármesteri ál-
lás megpályázásáról] 1913.09.12.; 
6 Nagy Ferenchez, az Országos Közélelmezési Hivatal alelnökéhez 
1917. 09.18.; 
7 Ugrón Gábor belügyminiszterhez 1917. 09.18.; 
8 Kecskeméti katolikus egyházi vezetőkhöz 1913.10.16.; 
9 Nagy Ernő ügyvédjelölthöz 1906.04.14.; 
10 székelyudvarhelyi tanulótársakhoz (márc. 15. megünneplése ügyé-
ben) 1898. 03. 01., — mellékelve a marosvásárhelyi római katolikus 
főgimnázium tanulóinak válasza 1898.03.03.; 
17 f , vn. 
414 Paál Árpád másolva terjesztett körlevelei, üzenetei 
1 1919?; 
2 1919. 01. 09.; 
3 1919. 05. 30.; 
4 1919.06.08.; 
5 1919. 06. 28.; 
6 1919.07.27.; 
7 1919.08.03.; 
8 1918.08.19.; 
9 1918.08.15.; 
10 1918.08.15.; 
11 1919.08.17.; 
12 1919. 08.19., g.; 
13 1919.08. 23, g.; 
14 1919. 08. 27., g.; 
15 1919. 08. 28., g.; 
16 1919. 08.28., g.; 
17 1919. 09.16, g.; 
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18 1919.09., g.; 
19 1919.09.12, g.; 
20 Másolat a „Válasz A. F. és A. G. jegyzékre" című kormányleirat 
egyes pontjairól, 1920. 02.16, g.; 
21 1920.02.15.; 
22 1920. 02. 21.; 
23 1920. 02. 25.; 
24 1920.02.26.; 
25 Helyzetrajz 1920. 03. 12.; 
26 A kormány üzenete Erdélynek 1920. 04.15.; 
27 1920.03.14; 
28 1920.03.18.; 
29 1920. 03. 20.; 
30 1920. 04. 03, g.; 
31 1920.04.12.; 
32 1920.04.17.; 
33 1920.04.24.; 
34 1920.05.01.; 
35 1920.05.04.; 
36 1920.05.15.; 
37 1920.05.17.; 
38 1920. 06. 02, g.; 
39 1920.05.29.; 
40 1920. 06. 05, g. [mellékelve a székely katonák felhívása]; 
41 1920. 06. 05.; 
42 1920. 06. 08.; 
43 1920.06.16.; 
44 1920.06.30.; 
aut. ill. g, 62 f , vn. 
415 Paál Árpád levélfogalmazványai az Erdélyi Székely Magyar Szö-
vetséghez, ill. a szegedi kormányhoz 
1 1920. 05. 08.; 
2 1920.05.16.; 
3 1920.06.30.; 
4 1920.06.11.; 
5 1920.07.26.; 
6 1920.07.29.; 
7 1920.07.29; 
13 f , aut, 10 db, 34x42 cm, 3 db. 16x21 cm. 
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416 Paál Árpád levélfogalmazványai, másolatai, üzenetei 1918-20-ból 
1 Valentsik Ferenchez 1918.11.; 
2 A székelyudvarhelyi hölgyekhez 1919. 01.11.; 
3 Keith, Embery, Benedek, Puskás uraknak utasítások a székelyud-
varhelyi háziőrizetből 1919. 01.12.; 
4 üzenet a vasutasokhoz 1919. 02. 15 + mellékelve beszámoló az in-
ternált székelyudvarhelyi tisztviselők helyzetéről 1919. 02.16.; 
5 üzenet a székelyudvarhelyi tisztviselőkhöz 1919. 02.17.; 
6 üzenet a székelyudvarhelyi jogászokhoz 1919. 02.17.; 
7 ismeretlenhez Marosvásárhelyre [a passzivitás fenntartása érdeké-
ben] 1919. 05.09.; 
8 lelkészekhez, kántorokhoz, Pricstárshoz utasítások az oroszhegyi 
búcsúval kapcsolatban 1919. 08.15.; 
9 utasítás a Központnak (Székely Magyar Társaság) szükséges ada-
tok összegyűjtésére 1919. 09. 05.; 
10 Pricstárshoz 1919. 08.16. [Flörich Ottó]; 
11 az udvarhelyi tisztviselőkhöz 1919.08. 22.; 
12 ismeretlenhez 1920. 02. 03.; 
13 ismeretlenekhez iskolaügyben 1920. 03. 04.; 
14 ismeretlenhez 1920. 03. 28.; 
15 ismeretlenhez Magyarországra 1920. 04. 02.; 
16 ismeretlenhez a Székelyföldre 1920. 08. 04.; 
17 Petres Kálmánhoz [a székelyföldi autonómia kezdeményezésről] 
1920.09.09.; 
18 [beszámló a székelyudvarhelyi sérelmekről a „központhoz"] 1920. 
09.15.; 
19 [a székelyföldi passzivitásról] 1920.10. 23.; 
20 ismeretlenhez 1920.11.16.; 
aut., 18 db, 33 f , vn. 
417 Paál Árpád levelei feleségéhez 
1919. 01.18. - 09. 20. fogságból és Kolozsvárról 
46 db., 116 f„ vn. 
418 Paál Árpád levelei Benedek Elekhez (a Székely—Magyar Szövetséghez) 
1 1920. 01. 03.; 
2 1920.01.09.; 
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3 1920.02.04.; 
4 1920.02.08.; 
5 1920.02.12.; 
5 f , 17x21 cm, 14 f., 21x34 cm. 
419 Paál Árpád leveleinek másolatai Köllő Gáborhoz („Poéta") 
1 1919.12.24., g.; 
2 1919.12.28.; 
3 1919.12.29.; 
9 f , 3 db, vn. 
420 Paál Árpád levele Zágoni Istvánhoz („Zergen") 
1920.03.11-12, 3 f , eredeti, 1 db. vn. 
421 Paál Árpád levélmásolatai a meg nem szállt területekre (Willer Józsefhez) 
1 1920.02.27.; 
2 1920.03.05.; 
3 1920.03.12.; 
4 1920.03.26.; 
5 1920.04.16.; 
6 1920.04.23.; 
7 1920. 06.15.; 
7 f , 7 db, vn. 
422 Paál Árpád levélfogalmazványa Arató Andráshoz 
Bp, 1941. 06. 28, 17x21 cm, mellékelve Arató András válasza, Bp, 1941. 07, 
10, gi 
423 Paál Árpád levélfogalmazványai Bethlen Györgyhöz 
1 Kolozsvár, 1927., Az Újság megszűnésekor, [a pénzügyi következ-
ményekkel kapcsolatban]; 
2 Nagyvárad, 1933. 03.12., mellékelve Hegedűs Nándor önkormány-
zati testületek feloszlatásával kapcsolatos parlamenti állásfog-
lalásnak kritikája; 
3 1933.11. 28., Hegedűs Nándor OMP nagyváradi parlamenti képvi-
selővé jelölésének bírálata; 
4 Bp , 1941.01.31. 
fm, 16 f , 4 db, vn. 
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424 Paál Árpád levelének másolata Bíró Istvánhoz (Brassó) 
Kolozsvár, 1925. 04. 22, [Az „Újság" terjesztéséről], 1 f , g, 17x21 cm. 
425 Paál Árpád levélfogalmazványa az igazságügyi államtitkárhoz (Bp.) 
h.é.n, 1 f , c, 17x21 cm. 
426 Paál Árpád levelének másolata Benkő Gyulához (Nagyenyed) 
Kolozsvár, 1925. 04. 27, 1 f , 1 db, g, 21x15 cm. 
427 Paál Árpád levélfogalmazványa Benedek Elekhez 
Kolozsvár, 1921.11. 26, [Felkérés a „Vasárnap" c. hetilap főszerkesztőségére], 
3 f , 21x34 cm, c. 
428 Paál Árpád levelének másolata Buday Györgyhöz (Szeged) 
Kolozsvár, 1925. 04. 27, [tudósítói felkérés az „Újság" részére], 1 f , g, 21x17 
cm. 
429 Paál Árpád levelének másolata a „Curentul" főszerkesztőjéhez 
Nagyvárad, 1929. 06. 20, aut, ffl. g, 3 f , vn. 
430 Paál Árpád levelének másolata Csergő Tamáshoz (Marosvásárhely) 
Kolozsvár, 1925. 04.14, 1 f , g, 21x34 cm. 
431 Paál Árpád levelének másolata az Egyetemi Kisebbségi Intézethez (Pécs) 
Nagyvárad, 1937. 05. [A „Nem lehet"-vita kapcsán] g, 2 f , 21x34 cm; ua. aut. 
fog, 6 f , 13x41 cm. 
432 Paál Árpád levélfogalmazványai az „Erdélyi Lapok" vezetéséhez 
Nagyvárad, 1932.12. 27.; 1933. 07.10.; [pénzügyi kérdésekről], fm, 3 f , 2 db. 
433 Paál Árpád levélfogalmazványa az Erdélyi Párt Országos Központjához 
(Kolozsvár) 
Nagyvárad, 1941.12.10, [egyéves parlamenti tevékenységének összefoglalása], 
fm, 2 f. 
434 Paál Árpád levélfogalmazványa Erdődi Antalhoz (Erdőd, Szatmár megye) 
Kolozsvár, 1926. 08. 07, [a szatmári svábok ügyében], 1 f , 21x34 cm. 
435 Paál Árpád levelének másolata Gálfíy Ferenchez (Dés) 
Kolozsvár, 1925..05. 04, [az „Újság" terjesztése ügyében], 1 f , g, 21x15 cm. 
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436 Paál Árpád leveleinek másolata, fogalmazványa Octavian Gogához (Bu-
karest) 
1 Kolozsvár, 1925. 03. 16. [javaslat az új Csík megyei prefektus sze-
mélyére], 5 f , 1 f , g , vn.; 
2 Kolozsvár, 1926. 04. 30., [választási listahelyeket kér a magyar kis-
gazdák és kisiparosok részére], 6 f., 2 db, g , vn. 
437 Paál Árpád levélfogalmazványai Gulácsy Irénhez 
Kolozsvár, 1931. 05. 07.; 05. 08, [segélykérés, részletes közéleti önéletrajzzal], 
fm, 20 f , 2 db. 
438 Paál Árpád levélfogalmazványai és leveleinek másolatai Gyárfás Elemér-
hez 
1 Kolozsvár, 1921. 07.27.; 
2 Nagyvárad, 1933. 03.16., fm.; 
3 Nagyvárad, 1937. 02. 25.; 
4 Nagyvárad, 1937.12. 09.; 
5 Nagyvárad, 1938. 05.14.; 
6 Nagyvárad, 1938. 05.19., fm.; 
7 Nagyvárad, 1938. 07.17, fm.; 
8 Nagyvárad, 1938. 07.; 
9 Nagyvárad, 1938.10.; 
10 Nagyvárad, 1938.12.29. 
aut, ill. g, 30 f , vn. 
439 Paál Árpád levelének másolata Gyerkes Mihályhoz (Székelyudvarhely) 
Kolozsvár, 1925. 04. 22, g, 2 f , 21x16 cm. 
440 Paál Árpád levélfogalmazványa György Déneshez 
Nagyvárad, 1936. 01.05, fm, 2 f. 
441 Paál Árpád levelének másolata Fábián Lászlóhoz (Bárót) 
Kolozsvár, 1925. 64. 22, g, 1 f , 21x17 cm. 
442 Paál Árpád levelének másolata Fekete Andorhoz (Marosvásárhely) 
Kolozsvár, 1925. 04. 22, [az „Újság" előfizetői szervezete mint helyi magyar is-
kolapártoló társaság terve], g, 1 f , 21x17 cm. 
443 Paál Árpád levélfogalmazványa Fényes Lászlóhoz 
1919. 09. 13, [„Székelyföld és csángóvidék szellemi frontja" aláírással, állás-
foglalás a Friedrich Istvánhoz írt nyílt levélről] 
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444 Paál Árpád levelének másolata Fodor Boldizsárhoz (Székelykeresztúr) 
Kolozsvár, 1925. 04. 22., 1 f , g, 21x17 cm. 
445 Paál Árpád levélfogalmazványai Friedler István nagyváradi római katolikus 
püspökhöz. 
1 Nagyvárad, 1932. 03. 19. [a „Magyar Lapok" anyagi és személyi 
ügyeiről, f m . Hegedűs Nándor parlamenti képviselőjelöltségéről]; 
2 Nagyvárad, 1936.64.11, [köszönőlevél]; aut. 3 db, 13 f , vn. 
446 Paál Árpád levélfogalmazványa Incze Péterhez (Budapest) 
1941.04.04, aut, 1 f , fm. 
447 Paál Árpád levélfogalmazványa Inczédy-Joksman Ödönhöz 
1 Nagyvárad, 1932. 09.21., [igazoláskérés]; 
2 Nagyvárad, 1933. 03. 12, [Hegedűs Nándor parlamenti közigaz-
gatási javaslatáról]; 2 db, 2 f , 21x17 cm. 
448 Paál Árpád levélfogalmazványai Jancsó Bélához (Kolozsvár) 
1 Nagyvárad, 1934. 03. 21, fm., [Tizenegyek és a Katholikus Status 
vitája]; 
2 Nagyvárad, 1937. 02. 24., [A „Nem lehef'-vitáról]; 2 db, 2 f , 21x34 
cm. 
449 Paál Árpád levélfogalmazványa Jászi Oszkárhoz 
Kolozsvár, 1921. 09. 26, [J.O. a magyarországi politikát bíráló tanulmányának 
elutasítása], 4 f , 21x34 cm. 
450 Paál Árpád levélfogalmazványa a Futura igazgatóságához 
1940.10. 26, ajánlólevél, 1 f , 42x34 cm. 
451 Paál Árpád levélfogalmazványa Horváth Károlyhoz (Kecskemét) 
Kolozsvár, 1930. 02. 20, [a hűségeskü elutasításáról, magyarországi jogfenn-
tartást kér], 6 f , fm. 
452 Paál Árpád levelének másolata Kakuk Györgyhöz (Parajd) 
Kolozsvár, 1925. 04. 22, 1 f , 21x17 cm. 
453 Paál Árpád levélfogalmazványa Károlyi Lajos grófhoz (Csehszlovákia) 
Bukarest, 1927.11. 27, 2 f , 21x17 cm. 
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454 Paál Árpád levélfogalmazványai Kertész Jenőhöz (Kolozsvár) 
1 1928. 06. 22.; 
2 1942.01.21.; 
3 1942.07.29.; 
4 1942.08.17. 
Valamennyi kolozsvári keltezéssel, 4 db, 6 f., vn. 
455 Paál Árpád levélfogalmazványai Rugonfalvi Kiss Istvánhoz (Debrecen) 
1936 - 37, fm, 3 f. 
456 Paál Árpád levélfogalmazványa a román közoktatási miniszterhez 
h.é.n, 3 f , 17x21 cm. 
457 Paál Árpád levélfogalmazványai a Lapkiadó Igazgatósághoz (Keleti Újság) 
1 Kolozsvár, 1924. 08. 08.; 
2 Kolozsvár, 1924.; 
3 Kolozsvár, 1924.; 
4 Kolozsvár, 1928. 05.18.; 
5 Kolozsvár, 1928. 06.; 
5 db, 6 f , vn. 
458 Paál Árpád levélfogalmazványa Ligeti Ernőhöz 
Nagyvárad, 1933. 02. 27.1 f , fm. 
459 Paál Árpád levele Mailáth Gusztáv erdélyi katolikus püspökhöz 
Kolozsvár, [a józseffalvi tűzkárról], 4 f , 10x34 cm. 
460 Paál Árpád levélfogalmazványai a Magyar Általános Hitelbank Igazga-
tóságához 
Nagyvárad, 1941. 02.; 1941, 2 db, 4 f , 13x42 cm. 
461 Paál Árpád levélfogalmazványa a Magyar királyi 26. honvédkiegészítő 
parancsnoksághoz (Dés) 
Nagyvárad, 1942. 01. 20, [Szentimrei Jenő igazolása], 1 f , 15x27 cm. 
462 Paál Árpád nyugdíjkérvény-fogalmazványa a Magyar Királyi Minisz-
terelnöki Hivatalhoz 
1937. 04. 25, [rendkívüli nyugdíjkérelem], 5 f , 10x34 cm. 
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463 Paál Árpád levelének másolata a „Magyar Újság" Rt Igazgatóságának 
(Kolozsvár) 
Kolozsvár, 1925?, töredék, 3 f., 21x34 cm. 
464 Paál Árpád levélfogalmazványa Nagy Lajoshoz kölcsönkérés ügyében 
Nagyvárad, 1935. 08. 04., 1 f , 21x16, 
465 Paál Árpád levélfogalmazványa a „Nagyvárad" c. lap szerkesztőségéhez 
Kolozsvár, 1925. 10. 28, [a Consum Kiadó és az „Újság" kapcsolatáról], 1 f , 
23x30 cm. 
466 Paál Árpád levélfogalmazványa és tervezete a nagyváradi főiskola ügyében 
Bp, 1942.10. 22, 3 f , fm, [minisztériumi megbeszélésre meghívó], 1 f , fm. + 
[feljegyzés a főiskola szükségességéről és a teendőkről], 3 db, 4 f , fm. 
467 Paál Árpád levelének másolata Liviu Nastához (Bukarest) 
Kolozsvár, 1925. 04.22, 1 f , g, 21x17 cm. 
468 Paál Árpád levélfogalmazványa Olajos Domokoshoz 
1926. 05. 07. Paál Árpádné másolata, töredék, 1 f , 16x25 cm. 
469 Paál Árpád levélfogalmazványa Olasz Péterhez (Szatmár) 
Kolozsvár, 1925.04.22, 1 f , g, 21x17 cm. 
470 Paál Árpád levélfogalmazványai, másolatok az OMP Elnökségéhez 
1 1925, Paál Árpádné másolata; 
2 1925., [paktumtárgyalások]; 
3 1927, [köszönet a választási támogatásért]; 
4 1927.05 - 06.; 
5 Nagyvárad, 1932.09. 01. 
5 db, fm, 9 f , vn. 
471 Paál Árpád levélfogalmazványa az Országos Magyar Sajtókamara El-
nökségéhez (Budapest) 
1940 -41, 1 f , 21x34 cm. 
472 Paál Árpád levelének másolata feleségéhez 
1936. 04.12, [családi végrendelet], 1 f , fm. 
473 Paál Árpád levelének másolata Paál Sándorhoz (Székelyudvarhely) 
Kolozsvár, 1925.04.22, 1 f , g, 21x17 cm. 
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474 Paál Árpád levele nagyapjához 
1890-es évek, 1 f., 22x17 cm. 
475 Paál Árpád levele Pál Gáborhoz 
Nagyvárad, 1935. 10. 15, [a székely autonómia tervezetét ajánlja figyelmébe], 
fm, 2 f. 
476 Paál Árpád levélfogalmazványa Rakonczay László igazságügyminiszterhez 
(Budapest) 
Nagyvárad, 1941. 07. 15, [a zsidókérdés kezelésével kapcsolatos javaslatok], 2 
f, 13x42 cm. 
477 Paál Árpád levelének másolata Sylveszter Andorhoz (Zabola) 
Kolozsvár, 1925.05. 04, 1 f , 21x17 cm. 
478 Paál Árpád levélfogalmazványa Sebes Dánielhez 
1937. 03. 24, [sajtópolitika, zsidókérdés], 2 f , fm. 
479 Paál Árpád levélfogalmazványai Sulyok Istvánhoz 
1 Kolozsvár, 1921. 01.01.; 
2 Kolozsvár, 1922. 03. 20,; 
3 Nagyvárad, 1942. 01. 21. 
3 db 3, 4 f , fm. 
480 Paál Árpád levelének másolata Szabó Mártához (Érmihályfalva) 
Kolozsvár, 1925. 05. 04, 21x17 cm. 
481 Paál Árpád levelének másolata Székely Jánoshoz (Székelyudvarhely) 
Kolozsvár, 1925. 04. 22, [az „Újság" terjesztéséről], 1 f , g, 21x17 cm. 
482 Paál Árpád levélfogalmazványa Szakáts Zoltánhoz (Bikfalva, Udvarhely 
megye) 
1941?, fm, 2 f , 
483 Paál Árpád levélfogalmazványa a szatmári Nőegylet vezetőjéhez 
h.é.n, 1 f , 21x34 cm. 
484 Paál Árpád levélfogalmazványa Szini Lajoshoz 
Kolozsvár, 1921. 09. 29, töredék, fm, 3 f , vn. 
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485 Paál Árpád levélfogalmazványa Svájczer Istvánhoz (Aranyosmeggyes, Szat-
már megye) 
Nagyvárad, 1942. 07. 29., [a húszas évek magyar kisebbségi önszerveződéséről], 
2 f , 42x34 cm. 
486 Paál Árpád levélfogalmazványa Szentimrei Jenőhöz 
Kolozsvár, 1941. 05. 27, 1 f , fm. 
487 Paál Árpádné válasza a „Szív" szerkesztőjének 
1930.10. 28, aut, 3 f , fm.; aut.fog, 2 f , 21x34 cm. 
488 Paál Árpád levélfogalmazványai Teleki Bélához 
1 Nagyvárad, 1941.09.03.; 
2 Nagyvárad, 1941.09. 
2 db, 3 f , 15x42 cm. 
489 Paál Árpád levélfogalmazványa a „Temesvári Hírlap" szerkesztőihez 
é.n, 2 f , 10x34 cm. 
490 Paál Árpád levélfogalmazványa Tóth Lászlóhoz (Budapest, Országos Páz-
mány Egyesület) 
1941. 01, [a 22 év kiemelkedő katolikus kutatói Erdélyben], 6 f , 11x34 cm. 
491 Paál Árpád levélfogalmazványa Tornya Gyulához 
Kolozsvár, 1925. 04.22, 1 f , g, 21x17 cm. 
492 Paál Árpád levélfogalmazványa Ugrón Gáborhoz 
Székelyudvarhely, 1918. 04.07, [kéri az erdélyrészi királyi biztosi hivatalba tör-
ténő áthelyezését], fm, 3 f. 
493 Paál Árpád levélének másolata a Vármegyei tisztviselők Országos Egyesü-
lete igazgatójához 
Székelyudvarhely, 1917. 04. 02, [Erdély gazdaságáról és a magyar teendőkről], 
Paál Árpádné másolata, töredék, 3 f , fm. 
494 Paál Árpád levélfogamazványa Vásárhelyi Jánoshoz 
1936.05. 27, fm, 7 f. 
495 Paál Árpád levélfogalmazványai Willer Józsefhez 
1 1922.02, [a parlamenti képviselői jelölésekről], fm.; 
2 1936, töredék, fm.; 
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3 1937.01. 3. [nyugdíjügy]; 
4 1937.01.24.; 
5 1937.04.25.; 
6 1937.08. 25.; 
7 1938.12. 29. fm., 
8 db, 29 f , vn. 
496 Paál Árpád levélfogalmazványai Zágoni Istvánhoz 
1 Nagyvárad, 1935. 63.11, Paál Árpádné másolata, [a székely auto-
nómiáról]; 
2 1935. 05. 27, [az „Országút" megállapítását cáfolva véleményezi 
Krenner Miklóst, Jakabffy Elemért, Hegedűs Nándort], fm.; 
3 1942. 01. 21., Mikó Imre könyvéről, 
9 f , vn. 
497 Paál Árpád mint az Erdélyi Párt parlamenti képviselőjének levélfogalmaz-
ványai különböző ügyekben 
1940.10. - 1943, kronologikusan rendezve, 117 f , vn. 
498 Paál Árpád levélfogalmazványai ismeretlenekhez 
1 Kolozsvár, 1921. 09. 27.; 
2 Kolozsvár, 1921. 09. 27., [az iskolaügy szervezéséről]; 
3 Kolozsvár, 1921. 09. 29, (Lajoska..., [külföldi összeköttetésekről]; 
4 Kolozsvár, 1925. 05. 27, [az „Újság", a „Keleti Újság" a Székely-
földön]; 
5 Kolozsvár, 1925. 06. 23.; 
6 Kolozsvár, 1925. 08. 05., [kölcsönkérés]; 
7 Kolozsvár, 1926-1928?, [kérdések a RNPP képviselőjéhez a párt 
nemzetiségpolitikájáról]; 
8 Kolozsvár, 1927. 01.14., [az „Újság" pénzügyi nehézségeiről]; 
9 Bukarest, 1927.11.03.; 
10 Kolozsvár, 1930. 12.17, [Kecskemétre, Bordeaux Géza nyugdijké-
relmének támogatására]; 
11 Nagyvárad, 1935.10. 02.; 
12 Nagyvárad, 1936.12.01., [a német—magyar kapcsolatokról]; 
13 Nagyvárad, 1942. 03. 07., [tanúvallomás a Hunt család nemzeti hű-
ségéről]; 
14 4 levél h.é. nélkül, 
17 db, 25 f , vn. 
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499 Levelek, írásos üzenetek Paál Árpádhoz 1918-ból 
1 1918. 11. 24., [csíkszeredai telefonjelentés rögzítése a román csa-
patok helyzetéről]; 
2 1918. 12. 02, [a Kolozsvári Katonai Állomásparancsnokság táv-
irata a székelyudvarhelyi állomásparancsnoksághoz, rendfenn-
tartás érdekében]; 
3 1918. 12. 05, [a Kolozsvári Katonai Állomásparancsnokság táv-
irata a székelyudvarhelyi Állomásparancsnokhoz, a Nemzeti Ta-
- nácshoz: a román csapatok „entente csapatok"] 
3 db, 3 f , aut, vn. 
500 Levelek, írásos üzenetek Paál Árpádhoz 1919-ből 
35 db, vn. 
501 Levelek, írásos üzenetek Paál Árpádhoz 
1920, 28 db, 37 f , vn. 
502 „Pricstárs" levelei Paál Árpádhoz [Frölich Ottó] 
1 1919.02.17.; 
2 1919.02.21.; 
3 1919.03.02.; 
4 1919.03.06.; 
5 1919.04.03.; 
6 1919.06.05.; 
7 1920.03.08.; 
8 1920.04.27.; 
9 1920.05.05.; 
10 1920.05.10.; 
11 1920.05.20. 
11 db, 13 f , vn. 
503 Vászonra gépelt levelek Paál Árpádhoz 
1 1920.01. 30, [vászon-levél negatív fotómásolata Bp-ről, hátoldalán 
Paál Árpádné Teleki Pált jegyzi feladóként]; 
2 1920. 05. 10, [Király Aladár részletes beszámolója a magyaror-
szági „Erdély-politikáról"]; 
3 1920. 05. 19, [Sepsziszentgyörgyről a megye tisztviselői a hűség-
esküt megtagadva segélyre várnak] 
2 db, méretük egyenként 22x100 cm. 
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504 Titkosírással írt levelek Paál Árpádhoz 1919-ből 
8 db, 8 f., vn. 
505 Levélmásolatok 1919-ből (ismeretlen kézírás) 
1 1919. 08. 05, (Király Aladárhoz?); 
2 1919. 08. 05, [a meg nem szállt területre „székely pénzért"]; 
3 1919. 08. 05, [pénzt kér]; 
4 1919. 08. 05, (Testvérek); 
5 h.é.n. (Ekpen = Paál Árpád). 
5 db, 7 f , 22x39 cm. 
506 Paál Árpádné levelei Székelyudvarhelyről férjéhez, 1919-ből 
aut, 59 db, 76 f , vn^  
507 Balázs Endre levele Paál Árpádhoz 
Brassó, 1927. 06. 07, aut, 1 db, 1 f , 17x26 cm. 
508 Barabás Béla levelei Paál Árpádhoz 
1 Arad, 1926. 03. 27., aut.; 
2 Budapest, 1932. 63. 04, g. 
2 db, 2 f , 46x30 cm, ill. 34x22 cm. 
509 Bartha Ábel levele Paál Árpádhoz 
Budapest, 1925. 09. 24, 1 f , 42x34 cm. 
510 Bartha Ignác levelei Paál Árpádhoz 
1 Kolozsvár, 1932.12.15.; 
2 Kolozsvár, 1933.03. 03.; 
3 Kolozsvár, 1933.10.07. 
aut, fm, 3 db, 5 f. 
511 Baumgarten... levele Paál Árpádhoz 
Budapest, 1915.11. 29, aut, g, 1 f , 21x25 cm. 
512 Bálint Károly és Jenei Jenő („menekült székelyek") levelei Paál Árpádhoz 
Telektanya (Magyarország, Szabolcs megye), 1926.11. 26, aut, 1 f , 34x21 cm. 
513 Bánffy Ferenc levele Paál Árpádhoz 
1925.10. 09, aut, 1 f , 23x29 cm. 
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514 Bárd Oszkár levele Paál Árpádhoz 
1 Galgó, 1925. 04.16.; 
2 1930.10.12. 
aut.; 2 db., 2 f., vn. 
515 Berde Mária levele Paál Árpádhoz 
1941. 04.13., [Bárd Oszkár levelét mellékeli - ez hiányzik - zsidó származása 
ügyében], uo. Paál Árpád válaszfogalmazványa (1941. 04. 23 - 26.), aut, 1 db, 
1 f , 23x15 cm. 
516 Benedek Elek levelei Paál Árpádhoz 
1 Kisbacon, 1922. 04.11.; 
2 Kisbacon, 1927. 08. 28. 
aut, 2 db, 2 f , 23x17 cm. 
517 Bernárd Ágoston és Fodor Sándor ügyvédi irodájának levelei Paál Ár-
pádhoz 
1 Kolozsvár, 1933. 07. 25.; 
2 Kolozsvár, 1933. 10.19.; 
3 Kolozsvár, 1934. 08.13.; 
g, fm, 3 db, 3 f. 
518 Bíró Elemér levele Paál Árpádhoz 
Szatmár 1930. 12. 22, mellékletként Thurner Albert 2 kísérő levele, g, 4 db, 
4 f , vn. 
519 Bodrogi Balázs levelezőlapja Paál Árpádhoz 
1915.12. 27, 1 f , 13x9 cm. 
520 Bokor Márton levele Paál Árpádhoz 
Bánffyhunyad, 1936.07.15, g, 1 f , 21x33 cm. 
521 Boros Béni levele Paál Árpádhoz 
Gurahont, 1930.10.14, g, 1 f , 23x30 cm. 
522 Boross Elek levele Paál Árpádhoz 
Torda, 1925. 04.12, aut, 1 f , 14x20 cm. 
523 Buday György levele Paál Árpádhoz 
Szeged, 1925. 04. 24, [írásai után érdeklődik], aut, 1 f , 15x24 cm. 
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524 Costa Furu levéltöredékei Paál Árpádhoz 
Cluj, 1925, 12 f , fm. 
525 Daróczy Endre levelezőlapja Paál Árpádhoz 
Szatmár, 1923. 06. 25, aut, 1 f , 14x9 cm. 
526 Dávid László levele Paál Árpádhoz 
Brassó, 1934. 03. 08, [az „Erdélyi Lapok" betiltásáról], fm, 2 f. 
527 Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetemről „István" 
aláírással Paál Árpádhoz írt levelek 
1 Debrecen, 1936. 09.; 
2 Debrecen, 1936. 09.11.; 
3 Debrecen, 1936. 09.17. 
aut. fm, 3 db, 4 f. 
528 Elekes iroda levele Paál Árpádhoz 
Brassó, 1925. 04. 30, mellékelve Paál Árpád válaszlevele, 1925. 05. 04, és a 
CFR [az „Újság" továbbítását elutasító levele]; aut. ill. g, 3 db, 4 f , vn. 
529 Eötvös József Kollégium (Jancsó Elemér, Szabó Mihály) levele Paál Ár-
pádhoz 
Budapest, 1926. 02.06, aut, 1 f , 21x34 cm. 
530 Erdélyi Római Katholikus Népszövetség Kérzdivásárhelyi tagozatának 
levele Paál Árpádhoz 
(78/1933.), Kézdivásárhely, 1933.11.15, g, 1 f , 21x34 cm. 
531 Erdélyi Római Katholikus Népszövetség 
(404/1929), Nagyvárad, 1929.10. 22, g, 1 f , 21x17 cm. 
532 Erdődi Antal levele Paál Árpádhoz 
Erdőd, 1926. 08.11, aut, 1 f , 28x19 cm. 
533 Európa Publications Limited adatkérő levele („Who's Who in Central and 
East-Europe" kötethez) Paál Árpádhoz 
Zürich, 1933. 09.11, nyomtatvány, 6 f , vn. 
534 Fábián László levele Paál Árpádhoz 
Bárót, 1925. 04.15, g, 1 f , 23x15 cm. 
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535 Friedler István levelei Paál Árpádhoz 
1 Satu-Mare, 1933.11.23, aut.; 
2 Satu-Mare, 1936. 64. 04, g. 
2 db, 2 f , vn. 
536 Frölich Ottó levelei Paál Árpádhoz 
Székelyudvarhely, 1922. 01. 09, [a székely önszerveződés időszerűtlen]; Szé-
kelyudvarhely, 1931. 05. 22, [a helyi választási esélyekről], fm, 2 db, 5 f. 
537 Gál Ferenc levele Paál Árpádhoz 
Gödöllő, 1931. 03. 14, [tanácsok Paál Árpád budapesti álláskereséséhez], g, 
fm, 1 db, 5 f. 
538 Gálffy Ferenc levele Paál Árpádhoz 
Dés, 1925. 04. 20, aut, 1 f,26xl6 cm. 
539 Gálffy Imre levele Paál Árpádhoz 
Budapest, 1941. 03. 05,-[Paál Árpád nyugdíjának rendezéséről], g , 1 f , 
30x22 cm. 
540 Gömöri Jenő levele Paál Árpádhoz 
Bécs, 1922. 09. 22, a „TŰZ" c. lap körkérdése, g, 1 f , 23x29 cm. 
541 Gulácsy Irén levele Paál Árpádhoz 
Budapest, 1931. 07.13, [válasz Paál Árpád segélykérő levelére], aut. fm, 1 f. 
542 Gyárfás Elemér levelei Paál Árpádhoz 
1 Borzás, 1921. 07. 24, aut.; 
2 Dicsőszentmárton, 1921.12.28, aut.; 
3 Dicsőszentmárton, 1926.12. 28, g.; 
4 Dicsőszentmárton, 1927. 01.03, g.; 
5 Dicsőszentmárton, 1931.12.26, g , fm.; 
6 Dicsőszentmárton, 1931. 07.17, g , fm.; 
7 Dicsőszentmárton, 1931. 07.17, g , fm.; 
8 Dicsőszentmárton, 1933. 05.19, g , fm.; 
9 Borzás, 1933.05. 24, aut , fm.; 
10 Dicsőszentmártón, 1933.11.01, aut.; 
11 Csíkszereda, 1933.12.15, aut. fm.; 
12 Bukarest, 1934. 03. 01, aut. fm.; 
13 Dicsőszentmárton, 1934.08. 02, aut.; 
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14 Borzás, 1938. 05.19, aut.; 
15 Borzás, 1938. 06.06, aut.; 
16 Borzás, 1938. 06. 06, aut.; 
17 Dicsőszentmárton, 1938.07. 08, g.; 
18 Dicsőszentmárton, 1938.07.30, g.; 
19 Borzás, 1938.10.14, aut. 
17 db, 22 f , vn. 
543 Gyerkes Mihály levelei Paál Árpádhoz 
1 Székelyudvarhely, 1925. 04.28, g.; 
2 Székelyudvarhely, 1925. 05. 24., g.; 
3 Székelyudvarhely, 1925. 07.30, g.; 
4 Székelyudvarhely, 1925. 08. 07. 
aut, 4 db, 4 f , vn. 
544 György Dénes távirata Paál Árpádhoz Bukarestbe 
Kolozsvár, 1927. 03.10, 1 db űrlap 
545 György Lajos levelei Paál Árpádhoz 
1 Kolozsvár, 1925. 01. 25., [adatkérés az erdélyi irodalmi bibliográfi-
ához], ny.; 
2 Kolozsvár, 1925. 02.17, ny.; 
3 1933. 09.19, g.; 
4 é.n, ny.; 
4 db, 4 f , vn. 
546 Györffy Pál levele Paál Árpádhoz 
Kecskemét, 1940.12.05, fm, aut, 2 f. 
547 Hargitaváralja jelképes Székely Község Elöljáróságának levele Paál Árpád-
hoz 
Budapest, 1941.01. 30, g, fm, 1 f. 
548 Horváth József levelei Paál Árpádhoz 
1 Budapest, 1914. 11. 05, [,,A Vármegye" c. lappal kapcsolatos 
ügyekről], g.; 
2 Budapest, 1917. 04. 24., mellékelve Paál Árpád előző levele: Szé-
kelyföld gazdasági megszervezéséről, fm., 
3 (1917.04.02.) Paál Árpádné másolata, aut , 2 db , 2 f , vn. 
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549 Hosszú Kálmán levele Paál Árpádhoz 
Budapest, 1927. 07. 12, [Erdélyt ismertető rádióelőadásokról], g, 2 f , 21x34 
cm. 
550 Ilovszky János levele Paál Árpádhoz 
Budapest, 1941. 06. 16, [Baross Szövetség rendezvényeinek szervezéséről], 
fm, g„ 1 f. 
551 Jakabffy Elemér levele Paál Árpádhoz 
Zagujeni, 1933. 07.17, aut, 1 f,17x26 cm. 
552 Jancsó Béla levele Paál Árpádhoz 
Kolozsvár, 1934. 03. 08, [Az „Erdélyi Lapok" betiltásáról, a Kacsó Sándor kö-
rüli vitáról], fm, 1 f. 
553 Jurcsik Sándor Zoltán levele Paál Árpádhoz 
Nagyvárad, 1933. 04. 25, [Az „Erdélyi Lapok" betiltásával kapcsolatban], fm, 
1 f. 
554 Juricskay Barnabás levele Paál Árpádhoz 
Nagyvárad, 1926. 07. 02, aut, 1 db, 1 f., 22x29 cm. 
555 Kacsó Lajos levele Paál Árpádhoz 
Mezőmadaras 1925. 07.16, aut, 1 f , 21x34 cm. 
556 Kacsó Sándor levele Paál Árpádhoz 
Brassó, 1931. 11. 22, [a székely önkormányzat tervéről és a teendőkről], g, 1 
f , 42x34 cm. 
557 Karsai Jenő levele Paál Árpádhoz 
Kassa, 1921. 09.15, g, 1 f , 23x29 cm. 
558 Kádár Imre levele Paál Árpádhoz 
Kolozsvár, 1925. 07. 25, mellékelve K.I. Janovics Jenőhöz írt 1928. 04.19-i le-
vele, g, 2 db, 4 f , vn. 
559 Kecskeméti Lapok Szerkesztőségéből Paál Árpádhoz 
Kecskemét, 1931. 09. 17, [a kecskeméti helyettes polgármesteri állásról], aut, 
1 f , 29x22 cm. 
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560 Kertész Jenő levelei Paál Árpádhoz 
1 Kolozsvár, 1928. 07. 23.; 
2 1940. 11. 08. mellékelve Péterffy Jenő Kolozsvár, 1941. 12. 24-i le-
vele [KJ. ügyvédi kamarai tagságáról]; 
3 1942.01.14.; 
4 1942. 05. 15.; 
5 1942.06.01.; 
6 1942.07.20. 
g, 7 db., 8 f , vn. 
561 Keresztury Sándor a „Cele Trei Crisuri" szerkesztőjének levele Paál Ár-
pádhoz 
Körkérdés [Paál Árpád válaszával], 1920-as évek, aut, 2 f , 29x33 cm. 
562 Kiss János levele Paál Árpádhoz 
Székelykeresztúr, 1925.05. 07, aut, 1 f , 21x34 cm. 
563 Kolozsvári Háztulajdonosok Szövetségének levele Paál Árpádhoz 
Kolozsvár, 1928. 01.16, [a lakásrekvirálások ügyében], g, 1 f , 21x34 cm. 
564 Koncz János levele Paál Árpádhoz 
Csepel, 1931.03.12, [Paál Árpád álláskeresésének elutasítása], g, fin., 1 f. 
565 Koppándy? levele Paál Árpádhoz 
Bukarest, 1928.01.05, [a diáksegélyezés ügyében], g, 1 f,23xl5 cm. 
566 Kovács Zsigmond levele Paál Árpádhoz / Újság kiadóhivatal 
Diósd, 1925.05.01, mellékelve Paál Árpád válasza, aut, g, 2 db, 2 f , 
21x17 cm. 
567 König Antal levele Paál Árpádhoz 
Budapest, 1933. 05. 17, [cáfolja Bleyer Jakab politikájának magyarellenes be-
állítását], g, 1 f , 21x34 cm. 
568 Kürtösi... levele Paál Árpádhoz 
Kolozsvár, 1929.04. 03, aut, 1 f , 23x30 cm. 
569 Lapkiadó Nyomdai Műintézet Rt. levele Paál Árpádhoz 
Kolozsvár, 1927. 10. 07, [szóbeli megállapodás igazolása Paál Árpád alkalma-
zásáról a „Keleti Újság"-nál], g, 1 f , 21x34 cm. 
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570 László Ambrus levele Paál Árpádhoz 
Hadikfalva, 1930. 04. 07., [beszámoló a bukovinai magyar falvakról], aut., 1 f., 
42x34 cm. 
571 Lengyel Béla levelei Paál Árpádhoz 
Erdőszentgyörgy, 1925. 04.17, mellékelve felhívás a „Székely Testvérekhez", a 
„Székely Párt" és a „Székely Iroda" létrehozására; 1925. 09. 22, aut, g, 3 db, 
4 f , vn. 
572 Magyar Királyi Központi Illetményhivatal levelei Paál Árpádhoz 
Budapest, 1941. 07.7, 1941. 07. 22, g, 2 db, 2 f , vn. 
573 Magyar Királyi Miniszterelnökség, Teleki Pál országgyűlési behívólevele 
Paál Árpádhoz 
7138/M.E.I. Budapest, 1940.10. 09, g, 42x34 cm. 
574 Magyar Királyi Udvarhely megyei katholikus papság levele Paál Árpádhoz 
Székelyudvarhely, 1940. 09.18, g, 1 db, 1 f , 21x34 cm. 
575 Magyar Újság Rt. levele Paál Árpádhoz 
Kolozsvár, 1925.10. 06, részvényátadás) nyilatkozat, g, 2 db, 2 f , 21x34 cm. 
576 Mailáth Gusztáv levelei Paál Árpádhoz 
Gyulafehérvár, 1931. 12. 25, fm, Gyulafehérvár, 1931. 12. 31, g, mellékelve 
uo. Paál Árpád válaszfogalmazványa, 3 db, 3 f , vn. 
577 Makkai Sándor levele Paál Árpádhoz 
Debrecen, 1937. 04.01, [véleményük azonos a „Nem lehet "-vitában], aut, 1 f , 
21x34 cm. 
578 Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara levele Paál Árpádhoz 
Marosvásárhely, 1916. 64. 20, [egy török gazdasági lappal kérik a kapcsolatfel-
vételt], g, 2 f , 21x34 cm. 
579 Máyerhoffer Mária levele Paál Árpádhoz 
Torda, 1925. 04. 22, [az „Újság" terjesztéséről], aut, 1 f , 17x22 cm. 
580 Nagy Elek levele Paál Árpádhoz 
Kolozsvár, 1927.05. 27, [az „Újság" pénzügyeiről], g, 1 f , 21x17 cm. 
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581 Nagy Lajos levelei Paál Árpádhoz 
1 Kolozsvár, 1922.10.31.; 
2 1924.11.23.;, 
3 1925.03.29; 
4 1935. 06.13, [Paál Árpád Küküllőkeményfalvi tartozásának ügye] 
g, aut, 4 db, 4 f , v.n. 
582 Nagy Sándor levele Paál Árpádhoz 
Erdőd, 1928 - 29?. 01.14, [iskolaügyekről], aut, 1 f„ 21x34 cm. 
583 Nagy Vincze levele Paál Árpádhoz 
Szatmárhegy, 1926. 09. 24, aut, 3 f , 22x27 cm. 
584 Nuntiatura Apostolica din Romania német nyelvű levele Paál Árpádhoz 
Bukarest, 1933. 08. 09, g, 1 db, 1 f , 21x28 cm. 
585 Nyírő József levele Paál Árpádhoz 
Székelyudvarhely, 1937. 08. 20, [az OMP közművelődési szakosztályának főtit-
kári felkérésének elutasítása], uo. Paál Árpád válaszfogalmazványa, g, 2 f , 
17x22 cm. 
586 Nyisztor József levele Paál Árpádhoz 
Budapest, 1932. 06. 11, [köszönet a „Magyar Kultúra"-nak küldött tanulmá-
nyért], levelezőlap, 11x15 cm. 
587 Az OMP központjának levelei Paál Árpádhoz 
1 Kolozsvár, 1924.12. 27.; 
2 1925.10.15.; 
3 1926.03; 
4 1926.09.21; 
5 1927.01. 20.; 
6 1927.12.07.; 
7 1927.12.21.; 
8 1927.12.21.; 
9 1928.01.08.; 
10 1928.01.14.; 
11 Bukarest, 1928.02. 08.; 
12 Kolozsvár, 1928. 03.12.; 
13 1928.05. 21.; , 
14 1929.04.30.; 
15 1929.10.25.; 
16 1930.05.27.; 
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17 1930.09.12.; 
18 1932.09.22.; 
19 1933. 11. 25.; 
20 1934.01.15.; 
21 1937. 08.17.; 
22 1937.08.21.; 
23 1937.08.23.; 
24 1937.08.24, mellékletként az OMP központjához a közművelődési 
szakosztállyal kapcsolatban intézett levelek, 3 db. 
g, 24 db, 28 f , vn. 
588 Paál Géza levelei Paál Árpádhoz 
1 Brassó, 1892. 09. 09.; 
2 Türkös, 1893. 05. 22.; 
3 Brassó, 1897. 06. 22.; 
4 1892.12.14. 
aut, 4 db, 4 f , vn. 
589 Paáí Árpádné levele Paál Árpádhoz 
Székelyudvarhely, 1920.06.19, Paál Árpádné másolata, 1 f , 21x34 cm. 
590 Pakocs Károly levelei Paál Árpádhoz 
1 Szatmár, 1931. 06. 27.; 
2 1931.09.17.; 
3 1931.10.20. 
fm, g, 3 db, 4 f. 
591 Páll György levele Paál Árpádhoz 
Temesvár, 1925. 04.18, aut, 2 f , 15x20 cm. 
592 Perédy György levelei Paál Árpádhoz 
1 1931.09.17.; 
2 1931.10.15.; 
3 1931.10.28.; 
4 1931.11.; 
5 1931.12. 03.; 
6 1931.12.07.; [az „Erdélyi Lapok" szervezéséről], 
7 h.é.n, 2 db , 2 f , fm. 
fm, 8 db, 36 f. 
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593 Petres József levelei Paál Árpádhoz 
1 Budapest; 
2 é.n, g. 
2 db, 2 f , 19x22 cm. 
594 Reményik Sándor levele Paál Árpádhoz 
Kolozsvár, 1941. 01. 12, [vita az „Eredj, ha tudsz" c. vers értelmezése körül], 
g, 1 f , 21x34 cm. 
595 Révész Imre levele Paál Árpádhoz 
Kecskemét, 1913.10.10, [állásügyben], aut, 1 f , 13x17 cm. 
596 Ritoók Sándor levelei Paál Árpádhoz 
Szalonta, 1926.11. 03.; 1927. 03.14.; [iskolaügyekről], aut, 2 db, 6 f , vn. 
597 Scheffler Ferenc levelei Paál Árpádhoz 
1 Szatmár, 1931. 09. 26.; 
2 1931.09. 28.; 
3 1931.10.16.; 
4 1931.10.28.; 
5 1931.11.09.; 
6 1931.12.04.; 
7 1931.12.23.; 
8 1932. 04. 30. 
g, fm, 8 db, 10 f. 
598 Sípos Domokos levele Paál Árpádhoz 
Dicsőszentmárton, 1921. 07.15, aut, 1 f , 17x20 cm. 
599 Sulyok István átvételi elismervénye Paál Árpád részére 
Nagyvárad-Kolozsvár, 1932.10. 23, fm, 1 f. 
600 Svájczer István levelei Paál Árpádhoz 
1 Aranyosmeggyes, 1930. 04. 03, [Jakabffy Elemér kisebbségi tör-
vénytervezetét küldi bírálatot kérve]; 
2 1938. 03. 06, [a szatmári magyar középosztály helyzetéről, mellé-
kelve küldi a dunai-népek együttélésének lehetőségeiről készült ta-
nulmányát (lásd: „Mások kéziratai" között.)], g , 2 db , 5 f , vn. 
601 Szabadsajtó Könyvnyomda és Lapkiadó levele Paál Árpádhoz 
Szatmár, 1925. 05.12, g, 1 f , 21x34 cm. 
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602 Szabó Bálint levele Paál Árpádhoz 
Székelybetlenfalva, 1921. 05.21, aut, 1 f , 16x21 cm. 
603 Székely Boldizsár levele Paál Árpádhoz 
Kolozsvár, 1929. 08.01, aut, 1 f , 17x21 cm. 
604 Szekfü Gyula levelei Paál Árpádhoz 
1 Budapest, 1932. 06.14.; 
2 1933.01.12.; 
3 1933.02.06.; 
4 1933. 03. 20.; [Paál Árpád „Magyar Szemlé"-hez küldött kéziratai-
ról], 
g, 4 db, 4 f , 17x21 cm. 
605 Szentimrei Jenő levele Paál Árpádhoz 
Kolozsvár, 1934. 09. 25, [egy kőnyomatos kiadvány szervezéséről], g, 1 f , 
23x25 cm. 
606 Teleky Géza levele Paál Árpádhoz 
Brassó, 1932, fm, 2 f. 
607 Temesvári Hírlap levelei Paál Árpádhoz 
1 Temesvár, 1925.04.17.; 
2 Temesvár, 1928.05.11.; 
aut, 2 db, 2 f , 22x29 cm. 
""<08 Thurner Albert levelei Paál Árpádhoz 
1 Dés, 1929.04. 29.; 
2 é.n. 
g , 2 db, 2 f , vn. 
609 Tornya Gyula levele Paál Árpádhoz 
Ciacova, 1925.04. 29, g, 1 f , 21x34 cm. 
610 Transsylvania Bank levelei Paál Árpádhoz 
Kolozsvár, 1932.11.29, [váltórendezés], g, fm, 2 db, 3 f. 
611 Ugrón Gábor levelei Paál Árpádhoz 
1 Budapest, 1908.03.23, fin.; 
2 1917.10.24, g.; 
3 1918.10.10., fin. 
3 db, 3 f , vn. 
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612 Ütő Sándor levele Paál Árpádhoz 
Kolozsvár, 1926. 01. 25, aut, 2 f , 21x34 cm. 
613 . Vámfalui református énekkar levelei Paál Árpádhoz 
1 Vámfalu, 1929. 09. 02.; 
2 Vámfalu, 1936. 62.03, [mellékelve jegyzőkönyvi kivonat] 
aut, 2 db, 3 f , vn. 
614 Váradi Lajos levelei Paál Árpádhoz 
1 Zalaegerszeg, 1941.11. 22.; 
2 1941.12.26.; 
3 1942.01.24.; 
4 1942.03.01.; 
5 1942.03.15.; 
6 1942.04. 07., [mellékelve részletes tényleírás honosításhoz, a nyug-
díj ügy rendezéséhez] 
aut. ill. g, 7 db, 12 f , vn. 
615 Vasmunkás Szövetség levele Paál Árpádhoz 
Kolozsvár, 1925. 05. 21, g, 1 f , 21x34 cm. 
616 Was.... Paál Árpádhoz 
Kolozsvár, 1925. 08.11, aut, 1 f , 21x34 cm. 
617 Weiss Sándor levele Paál Árpádhoz 
Kolozsvár, 1927. 06.11, [igazolás pénzügyi elszámolásról], fin, 1 f. 
618 Weress Ferencné levele Paál Árpádhoz 
Torda, 1923. 05.30, aut, 1 f , 17x15 cm. 
619 Willer József levele Paál Árpádhoz 
Budapest, 1936.01.11, aut, 1 f , fm. 
620 Zágoni István levelei Paál Árpádhoz 
1 Kolozsvár, 1933. 05.15.; 
2 Bukarest, 1940.04.16.; 
3 1940.07.17.; 
4 1940.10.02. 
aut, 4 db, 4 f , 23x29 cm. 
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621 Levelek Paál Árpádhoz mint az OMP szatmári parlamenti képviselőjéhez, 
egyes ügyek képviseletében 
1926-1931, [kronologikusan rendezve], aut., 69 db., vn. 
622 Levelek Paál Árpádhoz a II. Bécsi döntés után az udvarhelyi vármegyei 
tisztségek betöltése ügyében 
1940.09.11.-1943. 62. 02, aut, 10 db, 13 f , vn. 
623 Üdvözlő levelek Paál Árpádhoz képviselői behívása alkalmából 
1940.10. 07.-1940.12.10, aut. ül. g, 13 db, 13 f , vn. 
624 Levelek Paál Árpádhoz mint parlamenti képviselőhöz különböző ügyekben 
1940.10.14. -1943.12. 20. aut. íll. g, 21 db, 24 f , vn. 
625 Családi levelek Paál Árpádhoz 
1941.11.19. -1943.11. 02, aut. ül. g, 7 db, 7 f. 
626 Igazoláskérések a II. Bécsi döntés után Paál Árpádhoz 
1941. 07.17.; 1942. 06.12, 2 db, 3 f , vn. . 
627 Levelek Paál Árpádhoz a zsidó-törvények ügyében 
1941.07. 03.-1941.07.11, aut. ül. g, 10 db, 10 f , vn. 
628 Meghívók Paál Árpádhoz 
1 Kolozsvár, 1917. 09.14, [az Erdélyi Szövetség gyűlésére]; 
2 Kolozsvár, 1917. 09.14, [a Kolozsvári Függetlenségi Párt és a Ko-
lozsvári Szociáldemokrata Párt választójogi nagygyűlésére]; 
3 Kolozsvár, 1925. 08. 17, [Erdélyi Szénbánya Rt. M. Manoilescu 
tiszteletére rendezett vacsorára]; 
4 1926. 09, 19, [„kisebb politikai megbeszélésre" Kós Károly, 
Krenner Miklós, Tabéri Géza, Kecskemethy István és mások kez-
deményezésére]; 
5 Bukarest, 1928.02.12, [„Koós Ferenc Kör" báljára]; 
6 Szilágysomlyó, 1930. 09.14, [Dalosünnepségre]; 
7 Kolozsvár, 1940. 09.13, [Miniszterelnökség nevében értekezletre]. 
g , n y , 7 d b , 9 f , v n . 
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629 Levelek Paál Árpádhoz ismeretlenektől, kronologikusan rendezve 
1 1920.05.09, [„A zsidóság és a magyarság kérdéséhez"]; 
2 1920.05.10.; 
3 Kecskemét, 1921. 05. 06.; 
4 Mádéfalva, 1922. 05.01, [„Napkelet-kritika"]; 
5 1924.; 
6 1925. 01.02, [a székely önszerveződés alapelveiről]; 
7 Brassó, 1925. 05. 09, [az „Újság" terjesztéséről]; 
8 Brassó, 1925. 03.19.; 
9 Bihar, 1925.06.05, [a „Keleti Újság" és az „Újság" ellentétéről]; 
10 Szatmár, 1926.05. 21.; 
11 Tokod, 1927.07.13.; 
12 Bukarest, 1927.08. 22.; 
13 Székelyudvarhely, 1927.07.19.; 
14 Oklánd, 1927. 09.09.; 
15 Kecskemét, 1931.; 
16 Nagyvárad, 1933. 04.25 [az „Erdélyi Lapok" védelmében] 
17 h.n, 1934. 01.15. [Nyírő József bírálata]; 
18 Nagykőrös, 1940.10. 03.; 
19 5 db. h.é.n. 
aut, 23 db, 29 f , vn. 
630 Mások levelei — kronologikusan rendezve 
1 Budapest, 1908. 03. 23, [Ugrón Gábor ismeretlenhez, Paál Árpád 
udvarhely megyei alispáni kinevezése érdekében]; 
2 Kolozsvár, 1919. 01.10. körül, [ismeretlen, Paál Árpádnénak]; 
3 Kolozsvár, 1919. 01. [ismeretlentől, vászonra írva, Paál Árpádné-
nak]; 
4 Kolozsvár, 1919. 03. 20, [ismeretlentől, vászonra írva, Paál Árpád-
nénak]; 
5 1919.03.25., [ismeretlen üzenete Paál Árpádnénak]; 
6 Szeged, 1919. 06. 11, Magyar Királyi Belügyminisztérium, Török 
István Szilágy vármegye alispánjának, [a hűségesküről]; 
7 Csíkszereda, 1921. 02. 04, [Pál Gábor levele a Magyar Szövetség 
Központi Bizottságának], Kolozsvár, g. 
8 Székelyudvarhely, 1920. 05. 18. [Gyerkes Mihály levele az Erdélyi 
Református Püspökhöz, Kolozsvárra], g.; 
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9 Székelyudvarhely, 1920. 05. 30, [Gyerkes Mihály levele az Erdélyi 
Római Katolikus Egyházmegye tanügyi megbízottjához Ko-
lozsvárra], g.; 
10 Budapest, 1921.01.05, Tóth István ismeretlen főispánhoz; 
11 Kolozsvár, 1925. 05. 17, Erdélyi és Bánáti Izraelita Iroda levele is-
meretlenhez, [anyanyelvi, intézményes sérelmeikről]; 
12 Oberlin, Ohio, 1925.09.26, Jászi Oszkár Octavian Gogához, Nagy 
Vincze nővére földügyének igazságos rendezését kéri; 
13 Borzás, 1933.12., Gyárfás Elemér Scheffeí Ferenchez; 
14 Nagyvárad, 1934. 09, az „Erdélyi Lapok" információival kapcso-
latos levél; 
15 Nagyvárad, 1939. 11, Paál Árpádné Willer Józsefhez, Paál Árpád 
nyugdíja érdekében; 
16 Nagyvárad, 1939.11., Gergely Pál levele Paál Árpádról; 
17 Nagyvárad, 1939, Paál Árpádné levele ismeretlenhez; 
18 h.é.n, ismeretlen levele a katholikus Státus-gyfiléshez 
22 db, 27 f , vn. 
SZEMÉLYES IRATOK 
631 Személyi iratok, okmányok 
1 Születési anyakönyvi kivonat, 1907.; 
2 Keresztlevél igazolás, (románul) 1940.; 
3 Igazolás az alispáni beosztásról, (románul) 1931. 03.14.; 
4 Házassági szerződés, (románul) 1940. 03.06.; 
5 Fizetési könyv 1914-1919.; 
6 TÖrzskönyi lap, 2 db.; 
7 Származási táblázat, Paál Árpád István részére; 
8 Származási igazolvány, 1942.06.; 
9 Azonosítási igazoló, Paál Árpádné részére, (románul) Nap tá rad , 
1946.; 
10 Városi szociális osztály nyilatkozata Paál Franciskának, (románul) 
1947.; 
11 Nyugdíjigazolás, (románul) 1950.; 
12 Családfa, Paál István összeállítása. 
1903-1950, eredetiek 12 db, vn. 
632 Iskolai bizonyítványok 
1 Brassó, 1889-1892; 1893-1894; 
2 Kolozsvár, 1892-1893; 
3 Székelyudvarhely, 1893-1898; 
4 Székelyudvarhely, érettségi bizonyítvány, 1898. 06. 03.; 
5 Kolozsvár, Jogszigorlat-igazolás, 1903.10.12.; 
6 Kecskemét, Államvizsgálati bizonyítvány, 1903.10.14.; 
1889 -1903, eredetiek, 12 db, vn. 
633 Paál Árpád és Szántár Franciska esküvői meghívói, 1903, családi fotók 
1925-ből 
1903, 1925, eredetiek, 5 db, vn. 
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634 Közigazgatási pálya hivatalos iratai 
1 Kecskeméti Lapok köszönő levele Paál Árpád közreműködéséért, 
1903. 01. 01., 1 db.; 
2 Paál Árpád pályázata az Udvarhely vármegye árvaszéki ülnöki ál-
lására, 1903. 10. 08., 2 db. mellékelve: 1. Kecskemét polgár-
mesterének kísérő levele, Kecskemét, 1903. 10. 09.; 2. Hatósági 
bizonyítvány, Kecskemét, 1903. 09. 02.; 3. Erkölcsi bizonyítvány, 
Kecskemét, 1903. 09. 02.; 4. Szolgálati bizonyítvány, Kecskemét, 
1903.10. 09.; 
3 Paál Árpád helyreigazítást kérő levele az „Ellenzék" szerkesztősé-
géhez Kolozsvárra, [a főjegyzői kinevezés ügyében], 1907.12. 08.; 
4 Udvarhely vármegye főispánjának levele, [Paál Árpádot tisztelet-
beli főjegyzőnek nevezi ki], 1908. 02. 08, mellékelve: Udvarhely 
vármegye alispánjának kísérő levele, 1908. 02.11. 
635 Névjegykártyák 
4 db, 11x7 cm. 
636 Fényképek 
7 db, vn. 
637 Borítékok 
29 db, vn. 
638 Pénzügyi összegzések 
1.1920.; 2.1931.; fm, 5 db, vn. 
639 Paál Árpád betegség-naplója 1937 -1944. jún. 
Paál Árpádné és lányai vezették, aut., 14 f , 30x21 cm. 
640 Paál Árpád levele Jancsó Bélához 
Nagyvárad, 1943. 06. 09, [betegsége részletes története], aut, 5 f , 21x34 cm. 
641 Paál Árpád betegségeivel kapcsolatos leletek 
töredékek, nyugták, 1937-1943, 50 f , vn. 
642 Halottvizsgálati bizonyítvány 
Nagyvárad, 1944. 09.13, ny, 1 f , 21x34 cm. 
643 Paál Árpád temetésére (1944. 09.14.) érkezett részvétnyilvánítások 
1944. 09, 36 db, vn. 
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KISNYOMTATVÁNYOK 
644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális auto-
nómia-tervéhez 
Kolozsvár, 1932. 03., soksz., 1 f , 24x16 cm. 
645 Bevonulási felhívás 
Székelyudvarhely, 1918. 12. 03, Udvarhelymegyei Nemzeti Tanács aláírással, 
plakát, 30x45 cm. 
646 Zaharia Boilu: Chestiunea averilor bisericegti 
Cluj, 1928. 01, 31 p , 15x23 cm. 
647 Brassói Lapok Évkönyve 1926. Paál Árpád: Az anyanyelv az anyák nyelve 
52-54. p. 
648 Cogitator: A szatmárvidéki asszimiláció. Nemzetpolitikai tanulmány 
klny. „Magyar Kisebbség" 7(1927) évfolyamából, Lúgos, 1927. 81. p , 15x23 cm. 
649 A csíkszeredai katonai helyőrség ünnepségeinek programja, 1919. 08. 
27 - 28. 
g, románul, 1 f , 16x21 cm. 
650 Fényes László nyílt levele Friedrich Istvánhoz 
Budapest, 1919.09.05, ny, 1 f , 21x34 cm. 
651 Nagyszebenből terjesztett magyar nyelvű röplapok (1919.) 
1 Egy igaz szó, ny, 1 f , 22x14 cm; 
2 Székelyek! ny, 1 f., 19x20 cm; 
3 Kedves magyar testvérem... füz. 13 p , 21x14 cm. 
652 Magyar főiskolások, lépjetek be az Erdélyi Fiatalok falu-szemináriumába! 
Erdélyi Fiatalok Szerkesztősége, é.h.n, ny, 1 f , 17x25 cm. 
653 Az „Erdélyi Fiatalok" szerkesztőségének válasza a „Vásárhelyi Találkozó" 
előkészítő bizottságának nyilatkozatára 
Kolozsvár, 1937.09. 22, g, 6 f , 21x34 cm. 
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654 Az „Erdélyi Lapok" köszöntője az előfizetőkhöz a lap fennállásának 3. év-
fordulója alkalmából 
Nagyvárad, 134.12.10., ny., 1 f., 24x31 cm. 
655 Az EMKE Alapszabályai 
Kolozsvár, 1933. füzet, 19 p , 10x16 cm. 
656 Az erdélyi nyugdijak megállapítására vonatkozó jogszabályok kézikönyve, 
összeállította: Szabó Gyula 
Budapest, 1941., 90 p., 21x29 cm. 
657 Az Erdélyi Magyar Párt iratai 
1 Az EMP programja, fm. (eredetileg sokszorosítva), 8 f.; 
2 A minisztériumi összekötők bemutatása, f m , (eredetileg g.), 1 f.; 
3 A képviselői csoport 1941?, 03. 06. ülésének határozata, soksz, 1 
f , 21x17 cm. 
658 Az Erdélyi Római Katholikus Státus igazgatótanácsának körlevele a státus-
gyűlési tagokhoz (76/1928) 
Kolozsvár, 1928. 01.11, soksz, 1 f , 21x34 cm. 
659 Az Erdélyi Szépmíves Céh díszoklevele Paál Árpádnak 
Kolozsvár, 1942, fm, 1 f. 
660 Az Erdélyi Szövetség vasúti tervezete 
Kolozsvár, 1918, ny, 15 p , 20x33 cm. 
661 Gaál Alajos: Jegyzetek Gyergyó gazdasági csődjéhez 
Gyergyószentmiklós, 1927, füzet, 29 p , 10x16 cm. 
662 Onisifor Ghibu: Un anacronism §i o sfidare: Statul Romano-CATOLIC 
Ardeal 
1931, [A Katholikus Status ügyével foglalkozó bizottság jelentésének 
összefoglaló ismertetése magyarul], soksz. 30 f , 21x34 cm. 
663 Const. Graur: Libertatea presei 
Ed.II. Adevarul, Bucuresti, 1927, 112 p , 12x18 cm. 
6641 Hermann Antal: Határozati javaslat a székely néprajz ügyében 
Marosvásárhely, 1913, füzet, 13 p , 13x20 cm. 
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665 Publicare/Hirdetmény No. 1722 
Székelyudvarhely, 1920.02. 02., plakát, románul—magyarul, 1 f., 41x46 cm. 
666 Horváth Jenő: The Independence and lntegrity of Hungary/Magyarország 
függetlensége és területi épsége 
A nagyváradi jogakadémia kiadás, angolul—magyarul, Nagyvárad, 1918, füzet, 
24 p , 17x23 cm. 
667 Jancsó Béla: Date noi despre epidemia de ciumá din 1742 - 43 in Ardeal 
Cluj, 1933, románul, 63 p , 15x23 cm. 
668 Kimutatás az unitárius elemi és középiskolák állapotáról az 1921-ben és 
1938-ban " 
Kolozsvár, 1939.06.30, g, 1 f , 21x34 cm. 
669 Kolozsvár hazatért! 
1 Felvonulási vázlat; 
2 Meghívó a díszünnepélyre; 
3 Az „Új Magyarság" tudósítása; 
4 Díszünnepség 
Kolozsvár, 1940.09.11, ny, 3 f , vn. 
670 A „Magyar Lapok" és a „Néplap" röplapjai előfizetőkhöz, olvasókhoz 
Nagyvárad, 1937. 03, 1938.12.16, ny, 2 db, 2 f , vn. 
671 A magyar országgyűlés bizottságainak jelentései különböző törvényja-
vaslatok tárgyában (631, 781., 783, 867.sz.) 
Budapest, 1943, ny, 4 db, 6 p. + 3 f , 20x28 cm. 
672 „Magyarság társadalmához!" 
A „Vas-Székely" szobor előkészítő hivatalától, Székelyudvarhely, 1917. 09. 15, 
ny, 1 f , 21x34 cm. 
673 Memoriul organizajiilor de presa §i proectu légii presei 
Bucuresti, Adevarul (1920-as évek), füzet, 15x23 cm. 
674 Memoriul Uniunii Generale a Sindicatului proprietarilor úrban din Jará 
Poporul, Bucuresti, 1927, 7 p , 13x20 cm. 
675 Mikó Emeric: Autonomia culturalá a comunitájii secuiegti 
Lugoj, 1934, 36 p , 15x22 cm. 
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676 Nagyvárad Naptára 
Nagyvárad, 1930., 72 p , 16x23 cm. 
677 Az Országos Diáksegélyző Bizottság ügyrendje 
Kolozsvár, 1927.08. 01, soksz, 11 f , 21x34 cm. 
678 Az OMP Kolozsvári Tagozatának felhívásai belépésre, tagdíjfizetésre 
Kolozsvár, 1928, ny, 2 db, f , vn. 
679 Az OMP Közművelődési Szakosztályának meghívója a szakosztályi ülésre 
Kolozsvár, 1935. 06.19, stencil, 1 f , 21x34 cm. 
680 Bosnief Paraschivescu: Cuvántul proprietarilor la comisia senatnlui 
Poporul, Bucurejti, 1927, 17 p , 13x20 cm. 
681 Perédy György: Tarnóczi esperes úr! 
Nagyvárad, 30-as évekből, (nyílt levél), ny, 1 f , 42x29 cm. 
682 A Székely Nemzeti Alap (Gállfy Ignácz Miskolczi Székely Társasági elnök 
jelentése a debreceni Székely Kongresszuson a Székely Nemzeti alap ren-
deltetése és szervezése tárgyában) 
Miskolc, 1909. 06. 01, ny, 7 p , 20x33 cm. 
683 Székely vasutak a székely szövetségben 
Székelyudvarhely, 1905, 13 p , 14x20 cm. 
684 A székelyudvarhelyi „Székely Társaság" Emlékirata az erdélyi magyarság 
nemzeti alapjának megalkotása tárgyában 
Székelyudvarhely, 1909, ny, 4 p , 21x34 cm. 
685 Törvényjavaslat a katholikus önkormányzatról 
Budapest, 1912, ny, fűzve, 41 p , 21x34 cm. 
686 Tusa Gábor: A székely vallási és tanügyi autonómia 
Minerva, Kolozsvár, 1930, ny, 24 p , 15x23 cm. 
687 Magyar nyelvű röplapok Kós Károly sztánai nyomdájából 
1 Vasutasok!; 
2 Erdélyi Magyarok! 
Sztána, 1919. 06 - 07, ny, 2 db, 2 f , 12x16 cm. 
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688 Választási nóták 
1 Választási nóta [Paál Árpád mellett korteskedve]; 
2 Éljen a Nemzeti Párt! Éljen Dr. Manin Gyula! 
1926 -1928., ny., 2 db, 2 f , vn. 
689 A „Világ" szerkesztőségének tájékoztató röplapja a lap betiltásáról 
Marosvásárhely, 1925.10.17, soksz, 1 f , 21x34 cm. 
690 Wilson üzenete Magyarország népeihez 
Nemzeti Tanács, 1918.11.11, ny, plakát, 1 f , 30x45 cm. 
691 Bonislawa Wolska hangversenyprogramja 
Wien, 1910. 02.10, ny, 1 f , 15x30 cm. 
HÍRLAPOK, ÚJSÁGKIVÁGÁSOK 
692 Adevarul 
41:13533 (1928.01.31.), p-2. 
693 Banater Deutsche Zeitung 
1:47(1928.02.28.) 
694 Brassói Lapok 
1 35:263(1929.11.18.) p. 1 -2 . ; 
2 44:68(1938.03.24.). 
(Paál Árpád széljegyzeteivel] 
695 Budapesti Közlöny 
44 (1941.02. 22.) 
696 Cuvantul 
4: (1928.01.01.) 
697 La Corix 
59: (1938. 03.17.) 
698 Csiki Lapok 
44:28 (1932. 07. 31.) p. 1 -2. 
699 Ellenzék 
1 46:190(1925.12.19.); 
2 64: (1943. 05.05.); 
3 64: (1943. 05.11.) 
p. 3.5., fm. 
700 Erdélyi Lapok 
1 ismeretető szám (1932. 08. 20.), p. 1.: Paál Árpád: Oh, dicsőséges 
szent Jobbkéz!; p. 1 - 2 , Az Erdélyi Lapok szellemi vezetésének 
irányelvei; 
2 1:221 (1932.10. 04.) p. 1.: Paál Árpád: Pénz és kenyér (vers); 
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3 2:122 (1933. 06. 01.) p. 1 -2 . , 5 - 6 , p. 1.: Paál Árpád Erdély bé-
kéje; 
4 2:145 (1933. 07. 02.) p. 1.: Paál Árpád: Üdvözlet Marosvásárhely-
nek!; 
5 2:146 (1933. 07. 04.) p. 4.: [az OMP marosvásárhelyi nagygyű-
lésének határozata a székelyföldi kulturális autonómiáról]; 
6 5:90(1936.04.19.) p. 4 - 5 . 
701 Erdélyi Néplap 
11:207 (1944. 09.18.) 2 pld. 
702 Erdélyi Színházi Élet - Gyilkos 
é.n, töredék, p. 4. [a kisgazdák és az OMP. viszonyáról] 
703 Érsekújvár 
2:8 (1933.02.19.) p. 1.: Paál Árpád: XI. Pius, a társadalmi megújhodás vezére 
704 Est 
(1919. 01.8.), töredék [Erdélyben magyar marad a közigazgatás] 
705 Esti Kurir 
(1929.11.20.) p. 3-4. 
706 Gazeta Transilvaniei 
1920. 04, p. 34, töredék, p. 3. [Paál Árpádnét ért atrocitásról] 
707 Katholikus Élet 
1 10:5 (1931.02.01.) kiemelve p.l.: A szatmári Iparos-otthon; 
2 10:41 (1931.11.15.) p. 1.: „Erdélyi Lapok" előfizetési hirdetés; 
3 10:44 (1931.12. 06.) p. 1.: „Erdélyi Lapok" előfizetési hirdetés 
708 Kecskeméti Friss Újság 
2:243 (1901.12.10.) p. 1.: Paál Árpád: A joghallgatók új egyesülete 
709 Kecskeméti Jogakadémiai Lapok 
1 1:1 (1900.02.01.) p. 1 -2 . : Paál Árpád: Eredj!; 
2 1:2 (1900.02.15.); 
3 1:3(1900.02.28.); 
4 1:4 (1900.03.15.) p. 1 -2 . : Paál Árpád: Március 15-én (vers); 
5 1:5 (1900.03.30.); 
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6 1:6(1900.04.15.); 
7 1:7(1900.04.30.); 
8 1:9 (1900. 06. 30.) p. 129-131.: Paál Árpád: Beszámoló a Jogaka-
démiai Olvasókör egyéves tevékenységéről; 
9 előfizetési felhívás, 1899, ny, 1 f , 21x34 cm; 
10 A „Kecskeméti Jogakadémiai Lapok" szerkesztőségi iktatókönyve, 
1900, aut , 5 f , 17x21 cm 
710 Kecskeméti Lapok 
42:146 (1909.06. 25.) 2 pld, p. 2, [Paál Géza halálhíre]. 
711 Keleti Közlöny 
1 1:3(1933.07.01.); 
2 1:7 (1933. 10. 20.) 
712 Keleti Újság 
1 3:209 (1920. 09. 23.) p. 1.: „Az udvarhelyi rendőr", [a Paál Ár-
pádnét ért atrocitásról]; 
2 8:27(1925.02.04.); 
3 8:28(1925.02.05.); 
4 8:290(1925.12.20.); 
5 15:163 (1932. 07. 20.) p. 1 - 2 , p. 2.: [Parlamenti választások ered-
ményei megyénként]; 
6 15:186(1932.08.14.) p. 5 -6 . ; 
7 16:149 (1933. 07. 04.) p. 5. [A kulturális autonómiáról]; 
8 19:241 (1936.10.18.); 
9 20:81 (1937. 04. 09.) 
713 Kis-Küküllő , 
30:40 (1921. 10. 16.) p. 2. 
714 Láthatár 
1 5:3 (1937. 03.) „Nem lehet"-vita; 
2 5:l i (Í937. 11.) [széljegyzetekben Paál Árpád kritikája a Vásár-
helyi Találkozóról] 
715 Magyar Lapok 
1 5:198(1936.09.02.); 
2 5:249(1936.11.01.); 
3 5:271 (1936.11. 27.); 
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4 5:272(1936.11.28.); 
5 6:13(1937.01.17.); 
6 7:180(1938.08.17.); 
7 13:209 (1944.09.18.) [Paál Árpád haláláról] 
716 Magyarország 
1 23:260(1916.09.18.); 
2 23: (1916.10.08.) p. 13-14.; 
3 27:109(1920.05.07.) 
717 A Mi Lapunk 
10:7 (1930.09.) 
718 Nagyváradi Napló 
28:77 (1925.04. 04,) p. 1-2 . 
719 Pesti Hírlap 
1 (1913.10.11.), töredék; 
2 (1916. 09. 02.) p. 9-10. ; 
3 (1916. 09. 04.) p. 3 -4 . ; 
4 (1916.09. 05.) p. 9-10. ; 
5 (1916.09.12.) p. 9-10. ; 
6 (1916.10.08.) p. 13-14. 
720 Pesti Napló 
(1932.06.17.) p. 5-12. 
721 A Reggel 
(1938.03. 21.) p. 7-8. 
722 Reggeli Újság 
3:149 (1933. 07. 02.) 
723 Reichsport 
40:137 (1933. 05.18.) p. 1 - 2 , [Paál Árpád széljegyzeteivel] 
724 Római Katholikus Népszövetség I. szózata a katholikus hívőkhöz 1929. 
években 
(1929.01.) 
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725 Siebenburgild-Deutsches Tageblatt 
60: (1933. 06. 23.) p. 1-2., [Paál Árpád széljegyzeteivel] 
726 Szamos 
1 58:107(1926.05.15.) p. 1 -2 , ; 
2 58:114(1926.05.26.); 
3 59:145(1927.07.06.); 
4 59:148(1927.07.09.); 
5 60:16(1928.01.20.); 
6 60:62 (1928. 03.16.); 
7 60:237 (1928.10.18.) p. 1 -4 . ; 
8 61:206(1929.09.11.); 
9 61:239 (1929.10. 20.); 
10 61:242(1929.10.23.); 
11 61:245(1929.10.26.); 
12 61:246 (1929.10. 27.); 
13 61:247(1929.10.29.); 
14 61:248 (1929.10. 30.); 
15 61:249(1929.10.31.); 
16 63:29(1931.02.06.); 
17 63:62 (1931.03.17.) 
727 Székely Közélet 
1 1:1 (1918.11.24.) p. 1 -2 . : Paál Árpád: Sorsvárás, sorshívás; 
2 1:2(1918.12.03.); 
3 1:3 (1918.12.08.) p. 1 - 2.: Paál Árpád: Régi egység új állam; 
4 1:4(1918.12.15.) p . l . : Paál Árpád: Államhűség; 
5 1:5(1918.12.12.); 
6 1:6(1918.12. 29.) p . l . : Paál Árpád: Változatok; 
7 2:1 (1919. 01. 05.) p. 1.: Öreg Ferenc (Paál Árpád): Kopogó Asz-
tal; 
8 2:2(1919.01.12.) 
728 Szív (Az imaapostolság heti értesítője) 
7:37 (1930. 09.19.) 
729 Tiszántúl 
24:243(1918.10. 28.) p. 1-2. 
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730 Udvarhelyi Hiradó 
1 20:42(1917.10.14.); 
2 20:50 (1917.12.08.) p. 1.: Paál Árpád: A „Vas-Székely" ünnepén; 
3 20:51 (1917.12.16.) p. 1.: Paál Árpád: A székelység ünnepén; 
4 21:42(1918.10.13.); 
5 21:43 (1918.10. 20.); 
6 21:44(1918.10.27.); 
7 21:45 (1918.11.03.); 
8 21: rendkívüli szám (1918.11. 05.) p. 1.: Paál Árpád: Legyen!; 
9 21:46(1918.11.10.); 
10 21:47 (1918.11.17.) 
731 Universul 
Vaspasian. u. Rella: Legea presei cikksorozat, 1 -12., sajtókivágatként 12 db, 
11x34 cm. 
732 Új Magyarság 
10:100 (1943.05.05.) fm, p. 1. 
733 Új Nagyvárad 
1 4: 208 (1944. 09.14.); 
2 4:211 (1944.09.18.) 
734 Újság 
1 28:278 (1926.12. 07.) p. 1.; 
2 29:151 (1927.07. 09.); 
3 29: 152 (1927. 07.10.); 
4 29:181 (1927. 08.13.) p. 1.: Paál Árpád: A búcsúzás szavai 
735 A Vármegye 
1 12:13(1914.03.28.); 
2 12:39(1914.09.26.) 
736 Vasárnap 
16:4 (1933. 02.19.) 
737 A béketárgyalásokkal és a jóvátétellel kapcsolatos sajtókivágatok külön-
böző lapokból (1919-1920) 
18 db, felragasztva, 4 f. 
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738 Sajtókivágatok Bethlen István megnyilatkozásairól (30-as évek) 
3 f., 3 db., vn. 
739 Paál Árpád székfoglalója a Katholikus Akadémiában 
Sajtóhír, kivágás, ismeretlen helyről, 1 db. 
740 Diószeghy Miklós interjúja Paál Árpáddal a Székely Köztársaságról 
1940.10.12., fm., 1 f., újságkivágás, ismeretlen helyről 
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IDEGEN KÉZIRATOK A HAGYATÉKBAN 
741 Bernády György: „Emlékeztető" az Országos Magyar Párt és a Nemzeti 
Liberális Párt 1925-ös tárgyalásairól 
Marosvásárhely, 1926. 01. 06, g, 27 f. 
742 Búzás János: Az én turini emlékem 
aut, 2 f , 11x34 cm. 
743 Csiszár Lajos: magyar műemlékek csonkítása (Látogatása a marosvásár-
helyi városházán és a közművelődési palotában) 
1926.03.07, g, 4 f. 
744 Deutsek Géza: Lelkek harmóniája 
Bánffyhunyad, 1925. 06.14, g, m, 4 f , 21x34 cm. 
745 Dobai Sándorné: Leánynevelésünk csődje 
Zilah, 1925. 05. 08, aut, 4 f , 21x34 cm; mellékelve a szeiző kísérő levele Paál 
Árpádhoz 
746 [A gyergyószentmiklósi székelység levele az Antant nagyhatalmak misszi-
ójához] 
Gyergyószentmiklós, 1920. 04.16, g, 3 f , 42x34 cm. 
747 Gyerkes Mihály: Tartsunk-e fenn magyar tanügyi lapot? 
Székelyudvarhely, 1925. 08. 01, g, 3 f , 21x34 cm. 
748 Gyerkes Mihály oktatáspolitikai körlevele „Tájékoztató ügyünk állásáról" 
Székelyudvarhely, 1920. 03. 29, g, 1 f , 21x34 cm. 
749 [Az Erdélyi Római Katholikus Status emlékirat tervezete a közoktatásügyi 
miniszterhez] 
Kolozsvár, 1928.12.11, g, m, 3 f , 21x34 cm. 
750 Határozati javaslat az Erdélyi Római Katholikus Status autonom jogainak 
és szervezeteinek megtámadása tárgyában megindult kormányakció és 
sajtótámadás ellen 
Gyergyószentmiklós, 1932. 01.19, g, 2 f , 21x34 cm. 
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751 A Hargita Székely Takarékpénztár Rt. alapszabályzata 
1910-es évek, g., 17 f, 21x34 cm. 
752 Hexner Béla javaslata a kisgazdákat olcsó kölcsönnel segítő hitelintézet lé-
tesítésére, az OMP Intézőbizottságához 
Kolozsvár, 1928. 09.18. g, 4 f , 21x34 cm. 
753 Hogyan lehet igazi összetartás? 
Ismeretlentől, é.h.n, aut., 2 f , 21x34 cm. 
754 Jakabffy Elemér: Törvényjavaslat az etnikai kisebbségekről (Első szöveg) 
Lúgos, 1930. 03, ny, füzet, 39 p , 20x33 cm. 
755 Jegyzőkönyv [az erdélyi írók első marosvécsi találkozójáról] 
1926. 07.15-17, g, m, 8 f , 21x34 cm. 
756 Fogarasi Géza: Az etnikai kisebbségek jogi helyzetének rendezésére az 
alkotmányos államban 
Kolozsvár, 1933. 09, g, 60 f , 21x34 cm; mellékelve F.G. kísérő levele, 1 f , g. 
757 Keresztury Sándor: A Paraszt Párt feladatai Erdélyben 
aut, 1926?, 9 f , 21x34 cm. 
758 László Dezső: A romániai magyar ifjúság problémája (Elhangzott az OMP 
1930. novemberi nagygyűlésén) 
1930, g, 20 f , 21x34 cm. 
759 Jövőbe nézés 
A székelyudvarhelyi Darwin Kör számára írta L.D. testvér, Székelyudvarhely, 
1915 -1917?, aut, 12 f , 21x34 cm. 
760 Megmozdult Gyergyó is... 
A római katolikus espereskerület tanácskozása Gyergyószentmiklóson, 1932. 
01.19, részletes beszámoló, aut, 6 f , 21x34 cm. 
761 Memorandumok a kormányhoz és a szentszékhez 
[Összefoglaló a csíkvármegyei római katolikus tiltakozásokról], 1932, g, 1 f , 
34x21 cm. 
762 Memorandum a szatmári református főgimnázium helyzetének megvizsgá-
lására 
[A nyilvánossági jog visszaszerzése érdekében], (1928?), aut, 3 f , 21x34 cm. 
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763 Mikó Imre: Székely kulturális és közületi autonómia 
Tanulmány román fordítástöredéke, g, r , 4 f , 21x34 cm; melékelve: 
1. M. I. bírálatot kérő levele Paál Árpádhoz, Kolozsvár, 1933.10, g, 1 f , 17x21 
cm; 
2. Paál Árpád válaszfogalmazványa, M. I.-nek, 1933. 10. 15, aut, 2 f , 21x34 
cm. 
764 A romániai OMP memoranduma 
[A nemzeti kisebbségek helyzetének rendezéséről], 1920-as évek, g, 2 f , 21x34 
cm; mellékelve: 
Törvénytervezet a nemzetiségek egyenjogúsága tárgyában, g, 3 f , 21x34 cm. 
765 Kovács Benczey: Az ország-gyűlési ifiui Egyesület és Cassio Appollógiája 
Bécs, 1837, aut, 10 f , 20x26 cm. 
766 Országos Székelyszövetség Alapszabályzata 
Székelyudvarhely, 1910-es évek, g, 10 f , 21x34 cm. 
767 Országos Székelyszövetség... fiókegyesületének alapszabályzata 
Mintaszöveg, Székelyudvarhely, 1910-es évek, g, 3 f , 21x34 cm. 
768 A romániai magyar nemzeti kisebbség életének tíz éve 1919-1929 - Kul-
turális, politikai és közgazdasági helyzetkép 
1930, g, 25 f , 21x34 cm. 
769 Swejczer István: A kisebbségi kérdés lényege és annak megoldása a dunai 
nemzeti államokban 
Aranyosmeggyes, 1938. 03. 06, g, 23 f , 21x34 cm. 
770 A 9-ik 10-beni Kör Gyűlése Nagykárolyból 10-ik december 1834-ik esz-
tendő 
[Az eredeti napló másolata], aut, 4 f , 21x34 cm. 
771 Szentimrei Jenő: Titkos diplomácia magunk között 
[A csúcsai paktumról], 1924 - 25, g, 2 f , 21x34 cm. 
772 Szabó István: Székely összefogás 
Csíkszereda, 1940.12. 29, 9 f , fm. 
773 Szegedi program 
1919.01.19, g, 1 f , 21x34 cm. 
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774 A székelyudvarhelyi Székely Társaság választmánya és az Országos Szé-
kelyszövetség együttes értekezletének levele a miskolci Székely-társaságnak 
Székelyudvarhely, 1913. 04. 30., g, 5 f , 21x34 cm. 
775 A temes-torontáli iskolasérelmek összefoglalása 
1928.?, g, 1 f., 21x34 cm. 
776 Udvarhely vármegye közszolgálati alkalmazottainak beszerzési csoportja 
Szabályzat, Székelyudvarhely, 1917.07. 09., g, 21x34 cm. j 
777 Az ukrán nemzeti mozgalom előterjesztése az Népszövetségben 
Berlin, 1927. 07.11, franciául, g, 5 f , m, 21x34 cm. 
778 Zágoni István a nemzeti autonómiák kiépítésének szükségességéről 
1920-1925?, töredék, soksz, 2 f , 25x34 cm. 
779 Paál Árpádnénak a hagyaték átnézése során tett megjegyzései 
1948-1957, töredékek, aut, 32 f , vn. 
780 Paál Árpád hagyatékának tartalomjegyzéke Paál Árpádné összeállításában 
g, 15 f , 21x30 cm. 
781 Az erdélyi magyar irodalmi lexikon szerkesztőinek Paál István által össze-
állított anyagok 
1 Életpálya és más életrajzi adatok, Nagyvárad, 1981.10. 27, g , 7 f , 
21x30 cm. 
2 Paál Árpád munkahelyei, Nagyvárad, 1981. 10. 16, g , 1 f , 
21x30 cm. 
3 Paál Árpád közírói munkássága, Nagyvárad, 1981. 10. 27, g , 2 f , 
21x30 cm. 
4 Paál Árpád írói munkássága, Nagyvárad, 1981. 10. 27, g , 2 f , 
21x30 cm. 
5 Paál Árpád írásai napilapokban és folyóiratokban, (Keleti Újság, 
Szilágyság, Napkelet, Szamos, Temesvári Hírlap, Magyar Ki-
sebbség, Újság, Erdélyi/Magyar Lapok), aut , m , 22 f , 24x34 cm. 
782 A Paál Gábornál található levelek jegyzéke 
Paál Árpádné összeállításában, aut, 7 f., fm. 
783 Paál Árpád hagyatékának áttekintő katalógusa 
Bárdi Nándor összeállítása, 1990, aut, ill. g, 50 f. 
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Zusammenfassung 
Árpád Paál (1880-1944) studierte Jura und war Komitatsbeamter, ab 
November 1918 Vizegespan—Stellvertreter in dem Komitat Udvarhely. Bis zu 
seiner Verhaftung im Januar 1919 war er als Präsident des örtlichen 
Nationalrates der Szekler tätig. 
Zur Zeit und nach der Imperiumwechsel wurde er einer der Führer der 
politischen Selbstorganisation des Ungartums in Siebenbürgen, ab Herbst 1920 
Redakteur der „Zeitschrift von Osten" (Keleti Újság). In den Jahren 1925-27 
war er Chefredakteur der selbständig gegründeten „Zeitschrift" (Újság), nach 
der Aufhebung Abgeordneter der Ungarischen Landespartei (Országos Magyar 
Párt). Ab Herbst 1931 war er bis zu seinem Tode wiederum Schriftleiter bei den 
„Blättern von Siebenbürgen" (Erdélyi Lapok) in Nagyvárad (Grosswardein), ab 
1940 Abgeordneter der Siebenbürgischer Partei (Erdélyi Párt) in Budapest. 
In der Geschichte der ungarischen Minderheit zwischen den beiden 
Weltkriegen kann die publizistische und öffentliche Tätigkeit von Árpád Paál 
mindestens aus drei Sichten für bestimmend gehalten werden. 
In den Jahren 1918-21 hat er für die Problemlösüng in Szeklerland einen 
Entwurf über die „Szekler Republik" verfasst und hat sich bemüht, 
Unterstützung zu diesem Programm zu finden. In der Zeit zwischen der 
Imperiumwechsel und der Ratifikation des Friedensvertrags war er ein 
bedeutender Führer der Oppositionsbestrebungen von den ungarischen 
Beamten in Siebenbürgen. Zur Zeit der politischen Entfaltung wurde er im 
Sinne der Autonomie Mitverfasser der Schrift „Schreiendes Wort" (Kiáltó Szó). 
Durch seine Publizistik in der „Zeitschrift von Osten" und in der 
„Zeitschrift", wo er seine unabhängigen und mit den bürgerlich radikalen 
Traditionen verwandten Auffassungen publizierte, bzw. durch seine politische 
Aktivität in der Volkspartei und in der Ungarischen Landespartei ist er in den 
20-er Jahren der führende Publizist und Theoretiker der ungarischen 
Minderheiten in Siebenbürgen geworden. 
Durch existentielle Gründe war er in den 30-er Jahren darauf gezwungen, 
die Schriftleitung der „Blätter von Siebenbürgen" zu übernehmen. Zu dieser 
Zeit war hier eine markant konservative katholische Auffassung der Minderheit 
charakteristisch, welche hauptsächlich von Elemér Gyárfás repräsentiert wurde. 
Árpád Paál konnte seinen Einfluss nicht mehr auf die Redaktion ausüben, die 
Zeitschrift wurde allmählich ein Organ der deutschgesinnten Rechten. 
In den Veröffentlichungen seit den 70-er Jahren über die Geschichte des 
Ungartums vor 1940 in Rumänien ist der Name (und die Persönlichkeit) von 
Árpád Paál nur sporadisch erwähnt. Denke man zB. an die Erinnerungen von 
Sándor Kacsó und Károly Kós, bzw. an den Aufsatz von György Nagy. 1989 
wurde in Ungarn das Flugblatt „Schreiendes Wort" von Károly Kós, Árpád Paál 
und István Zágoni als Reprintauflage erschienen. Nach den Ereignissen in 
Rumänien vom Jahre 1989 wurde dann der Gesetzentwurf von Árpád Paál aus 
dem Jahre 1931 über die Selbstverwaltung der Szekler betreffs der öffentlichen 
Bildung in der Zeitschrift Korunk („Unsere Epoche") veröffentlicht. 1991 
publizierte Gábor Paál Dokumente in der Zeitschrift „Siebenbürger Ungartum" 
(Erdélyi Magyarság), die die „Szekler Republik" betreffen. Hier wurden auch 
1992 die Auffasungen von Árpád Paál über die „Siebenbürger Partei" (Erdélyi 
Párt), bzw. über die Judengesetze dargelegt. Bis jetzt wurden die Schriften von 
Paál allein in dem Aufsatz von Zsolt K. Lengyel 1991 in der Zeitschrift Korunk 
kritisch behandelt. Der Verfasser hatte hier die Absicht, die 
Autonomiegedanken der Jahre 1919/20 zu untersuchen. 
Nach dem Tode von Árpád Paál im Jahre 1944 in Nagyvárad begann seine 
Witwe die Schriften zu registrieren. Die wegen des Bleistiftes schon kaum 
lesbaren Texte wurden separat abgeschrieben. Diese Sammlung der Abschriften 
wurde dann von den Familienangehörigen als „das grosse weisse Buch" erwähnt. 
Die Frau von Árpád Paál hatte den Versuch, die Handschfriften theamatisch zu 
ordnen. Über einen Teil der Artikelsammlung wurde ein Verzeichnis gemacht 
und die Sammlung selbst nach den Zeitshriften und Zeitungen geordnet. Nach 
ihrem Tode im Jahre 1957 begann die Belästigung der Familie von Seiten der 
internen Behörden und zwar wegen der angeblich in dem Nachlass 
aufbewahrten Briefe von Nyíró. Aus Angst vor den wiederholten Haussuchungen 
hat die Witwe Anna „Das grosse weisse Buch" und damit einen wesentlichen 
Teil des Nachlasses Mitte der 60-er Jahre verbrannt. Nach einer Haussuchung 
den 3. Mai 1967 haben die Behörden alle gefundenen Schriften mitgenommen. 
Diese wurden aber später im Jahre 1971, für die Familie auch unerwartet, teiles 
zurückgegeben. Von dieser Zeit an kümmerte sich vor allem der Sohn István 
Paál um den Verlass. Nach der Veröffentlichung der Erinnerungen von Sándor 
Kacsó hatte er versucht, die Rehabilitation seines Vaters zu errichen. Bei dieser 
Gelegenheit stand er mit Sándor Kacsó, Károly Kós und Dénes György in 
Briefwechsel. Der letztere hat ihn auf Zsolt Szabó aufmerksam gemacht, der 
Interesse für den Nachlass hatte. Ende 1973 hat er schon dem Sohne István den 
Plan eines Gedenkzimmers von Árpád Pál empfohlen. Nach langem 
Briefverkehr von dem damaligen Museumsdirektoren Lajos Fülöp in 
Székelyudvarhely ist 1974/75 der wesentliche Teil des schriftlichen Nachlasses 
jedenfalls ohne die Tagebücher in den Besitz des Museums in Székelyudvarhely 
gelangt. An den politischen Veränderungen und dem Weggehen von Lajos Fülöp 
hat aber der Plan eines Gedenkzimmers endlich gescheitert. Die Schriften sind 
am Orte geblieben aber der wissenschaftlichen Forschung bedarf eine 
Sondergenehmigung. 1981 hat István Paál in dem Keller ihrer Wohnung ein 
verstecktes Handschriftenbündel gefunden, das den Briefwechsel bezüglich „der 
Zeitschrift" enthielt. In demselben Jahr hat er die Biographie seines Vaters bzw. 
siene Bibliographie für das Lexikon der Ungarischen Literatur Siebenbürgens 
zusammengestellt. Nachdem der wesentliche Teil des Nachlasses nach 
Székelyudvarhely transportiert wurde, hörten die internen Behörden mit der 
Belästigung der Familie noch immer nicht auf. Nach den Weihnachten 1981 
wurden erneuert Haussuchungen gemacht. Infolge der wiederholten 
Aufregungen ist István Paál an einem Herzinfarkt gestorben. Jetzt wurde sein 
Sohn, Gábor Paál wegen des Nachlasses gestört. Die Lage fand er bald 
aussichtslos und wanderte aus. Die Sammlung der Zeitungsartikel wurde in 
Nagyvárad (Grosswardein) gelassen, die Tagebücher und weiteren 
Handschriften sind Ungarn gelangt. 1987 hat er mehrere Personen (Péter Ruffy, 
István Benedek, Béla Pomogats und den Verlag Magvető) über die Möglichkeit 
der Rehabilitation seines Grossvaters und der Veröffentlichung der Tagebücher 
gefragt. Sie waren also nicht in der Lage, ihm ausser Zusprüchen andere Hilfe 
zu geben. 
Im Frühling 1989 hat Lajos Fülöp auf den in dem Museum von 
Székelyudvarhely aufbewahrten Faszikel hingewiesen. 1990 habe ich einen 
Katalog aufzunehmen beggonen. Zunächst wurde ein überblickendes 
Verzeichnis über den Bestand verfertigt. Auf dieser Arbeit basiert sich dann der 
Index des Aufsatzes von Zsolt K. Lengyel. Es stellte sich heraus, dass das von 
Frau Paál verferigte Verzeichnis nicht vollständig ist, viele Dokumente wurden 
nicht angegeben. Die Arbeit wurde noch dadurch erschwärt, dass Schriften vom 
grösseren Umfang und Briefe ganz vermischt waren, diese mussten also neu 
registriert werden. Die Dokumente hat mir Gábor Paál zur Verfügung gestellt. 
Die Tagebücher aus den Jahren 1908-1943 wurden im Umfang von 2.500 Seiten 
gespeichert. 
Ein Exemplar ist jetzt in dem Archiv des Instituts für Ungarforschung 
aufbewahrt. Von den übrigen Schriften wurden Xerokopien hergestellt. Sie sind 
in den Bestand des Museums in Székelyudvarhely eingeordnet. Hier wurden 
auch die Schriften betreffs „Der Zeitschrift" aufgestellt, die Zsolt Szabó in 
Kolozsvár (Klauseburg) aufbewahrte. 
Heute ist der Nachlass als Besitz von Gábor Paál von der Kulturellen 
Geisellschaft Rezső Haáz verwaltet und unter Signatur MS VI. 7651/1 ... des 
Museums Rezso Haäz zu finden. Die Schriften sind in numerierte Pallien in 
Archivschachteln eingeordnet. 
Der Nachlass ist durch diesen Kalatog schon zugänglich. Das Material 
wurde nach der Art, Chronologie und dem Titel geordnet. Von der thematischen 
Ordnung wurde deshalb abgesehen, weil etwa die Hälfte der Dokumente dafür 
ungeeignet waren. Das Personen — und Sachregister sowie die Annotation 
bestimmter Quellen haben das Ziel, den Leser genauer zu orientieren. 
Mein bester Dank gebührt hiermit Gabor Paäl wegen seiner Hilfe und der 
Illyes-Stiftung, die mir die Forschung in Sz6kelyudvarhely mit einem Stipendium 
ermöglichte. 
Ich wurde von Lajos Fülöp auf den Nachlass aufmerksam gemacht und zu 
der Ergänzung der Publikation trug Zsolt Szabö wesentlich bei. Den 
Mitarbeitern des Museums Rezsö Haäz bin noch zu Dank verpflichtet, die mir 
bei meiner Arbeit grosszügig geholfen haben. 
